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(Felolvasta a III. osztály ülésén 1884. május 19.)
Folytatván a buda-nagykovácsii hegység és az esztergomi 
vidék földtani viszonyainak tanulmányozását, az utolsó években 
több fontos adat birtokába jutottam,melyek az eddigi, e vidékekre 
vonatkozó föld- és őslénytani ismereteinket lényegesen bővítik.
Ezen adatok megismertetése képezi tárgyát a, következő 
értekezésnek.
I.
Uj adatok a buda-nagykovácsii hegység  föld- és őslény­
tan i ism eretéhez.
Nagy-lvovácsi helység határában 1855-től kezdve egészen 
187G-ig létezett egy szénbánya, melynek mívelését azonban 
több oknál fogva, leginkább pedig a mívelés alatt állott szén­
bányában mutatkozott települési viszonyok nagy zavartsága, 
még pedig a széntelepeknek nagyszerű vetődések által okozott 
sokszoros megszakadása miatt kénytelenek voltak megszün­
tetni, s ilyen körülmények mellett a szén telepeknek haszonnal 
való mívelése nem volt foganatosítható. — Az akkori bányá­
szati munkálatok aránylag csak csekély területen mozogtak, 
minéltógva a nagykovácsii medenczének legnagyobb része átku­
tatás nélkül maradt.
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1880-ban Zwierzina morvaországi bányabirtokos új szén­
kutatási munkálatokat indított a régi szénbányáktól körülbelül 
1200 méternyi távolságban, a hol a felszínen észlelhető föld­
tani viszonyok az ottan esetleg előforduló széntelepeknek sza­
bályosabb, zavartalanabb településére engedtek következtetni.
A  szénkutatást egy fúrólyuk mélyesztésével kezdték meg 
s ezen fúrólyukkal 167 méternyi mélységre hatoltak, mely 
mélységben a széutelepeket tartalmazó édesvízi képződményt 
elérték ugyan, azonban a furókészülék hiányossága miatt a 
fúrási munkálatokat tovább nem folytathatták s kénytelenek 
voltak azokat megszüntetni a nélkül, hogy a szénképződmény­
nek a helyen való kifejlődését kiderítették volna.
Minthogy pedig e fúrólyuk mélyesztésével a széntelepe­
ket tartalmazó édesvízi képződmény előfordulása konstatálva 
ett, a fúrólyuktól vagy 600 méternyi távolságban egy aknát 
mélyesztettek, melylyel 43 méternyi mélységre hatoltak, és az 
akna fenekéről egy vízszintes harántvágatot hajtottak, melyben 
107 méternyi bosszúságban elérték a széntelepeket tartalmazó 
képződményt. —  Az édesvízi képződményben tovább folytatván 
a munkálatokat 6 többé-kevésbbé vastag széntelepre akadtak. —  
Ezzel befejezve lévén a tulajdonképi szénkutatási munkálatok, 
jelenleg a mívelésre érdemes széntelepek feltárását eszközük.
A  szóban forgó szénkutatási munkálatok eredménye 
nemcsak gyakorlati, de tudományos tekintetben is szerfölött 
fontos.—Hogy azon szerencsés helyzetbejutottam, a melyszerint 
a kutatási munkálatokkal elért eredményt a tudomány érde­
kében értékesíthessem, csak a véletlennek köszönöm.— Ugyanis 
midőn a fúrólyuk már körülbelül 85 méternyi mélységig volt 
mélyesztve, egy vörös agyagra akadtak, mely körülmény a 
munkavezetőt nagy zavarba hozta, minthogy Nagykovácsi hatá­
rában mint más vidékeken is a dalomit közvetetten fedőjében 
néha vörös agyag fordul elő, a munkavezető attól tartott, 
hogy a fúrólyukban talált agyag azonos az imént említett 
agyaggal, mely alatt szöntelepek nem fordulhatnak elő. —  
Ilyen helyzetben a munkavezető hozzám fordult, tanácsot kér­
vén az iránt, vájjon folytatandók, vagy megszüntetendők-e a 
fúrási munkálatok. Minthogy petrografiai jellegek nem ele­
gendők ilyen kérdések eldöntésére, felhívtam a munkavezetőt,
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hogy a kérdéses agyag iszapolási maradékát szolgáltassa ren­
delkezésemre, hogy azt górcsővel megvizsgáljam szerves marad­
ványok netaláni tartalmára nézve.
A hozzám küldött iszapolási maradék csaknem kizárólag 
igen finom quarczszemcsékből állott, melyben hosszabb fára­
dozás után csakugyan sikerült nekem egy az esztergomi vidé­
ken a széntelepeket tartalmazó édesvízi képződmény fedüjében 
előforduló tengeri rétegekben is honos parányi foraminiferafajt 
találnom, minélfogva azonnal tisztába voltam az iránt, hogy a 
kérdéses agyag nem azonos a fennebb említett, helyenként a 
dalomit közvetetten fedüjében fellépő agyaggal, hanem biztosan 
fiatalabb a széntelepeket tartalmazó édesvízi képződménynél, 
és hogy tehát a fúrási munkálatok beszüntetésére semmi ok 
nem forog fenn. íg y  jutván tudomásomra a nagykovácsii szén­
kutatási munkálatok, azóta folytonos figyelemmel kisértem a 
kutatási munkálatok folyamatát és mindent elkövettem, hogy 
azt a tudomány érdekében feldolgozzam. — Mali esek József 
bányatiszt volt szives az anyag iszapolását és a kézi példányok, 
valamint a nagyobb alakú kövületek gyűjtését eszközölni. —  
Hogy minél teljesebb ismeretet szerezzek a különböző képződ­
mények őslénytani jellegéről, az aknában és a keresztvágatban 
csekély távolságban gyűjtöttek példányok, és az iszapolásra 
alkalmas anyag kiiszapoltatván, a szerves maradványok tartal­
mára nézve először puszta szemmel és aztán górcső alatt meg­
vizsgáltatott. Ilyen módon a szénkutatási munkálatok által 
feltárt valamennyi réteg petrografiai és palaeontologiai jellegét 
szabatosan és biztosan lehetett meghatározni.
Ezeket előrebocsátva átmegyek értekezésemnek tulaj­
donképi tárgyára. Minthogy a feltárások a fennebb említett 
akna és harántvágatban legteljesebben eszközöltettek,mindenek­
előtt az ezekben előforduló rétegek föld és őslénytani viszonyait 
tárgyalandom.
Az akna- és harántvágatban előforduló rétegek föld- és 
őslénytani viszonyai.
A legrégibb rétegek, melyek a szóban forgó szénkutatási 
munkálatok által a keresztvágatban feltárattak, tiszta édes­
víziek. — Ezen édesvízi képződmény, mint már fennebb elő-
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adtain. 6 többé-kevesbbé vastag széntelepet tartalmaz és ezeken 
kívül agyag, édesvízi mészkőből és szénpalából áll.— Az édesvizi 
képződmény fedüjében egy tengeri képződmény következik, 
mely kiválókig tályagból áll, azután következnek túlnyomók 
agyagból és homokkőből álló édes- és félig sósvízi rétegek 
igen vékony szénteleppel s ezek felett tengeri mészkövek, s 
végre következnek conglomerat, agyagos és homokos rétegek.
1. Alsó édesvízi képződmény.
A  legalsóbb réteg a harántvágatban szürke képlékeny 
agyag. Ezen agyag fedüjében előfordulnak a következő édesvízi 
rétegek:
1. S z é n p a la .................................................
2. Földes foltos édesvizi mészkő összenyo­
mott csigahéjakkal. (Planorbis).............................
3. 1-ső s zé n te le p .......................................
4. Sárgás szürke vagy fekete barnás bitu­
menes édesvizi mészkő, sok összenyomott csiga- 
és kagyló-héjjal (Planorbis, Bithynia, Pisidium)
5. 2-ik széntelep (Főszéntelep)...................
6. Barnás vagy világos szinű sok össze­
nyomott Csigahéjjal és hasonló csigahéjakat tar­
talmazó vékony szénfekvetekkel (Planorbis, Bi­
thynia) .....................................................................
7. 3-ik széntelep, mely egy 4— 8 cm ternyi
sötét szürke homokos agyag fekvet által 2 padra 
van osztva . . . . .......................................
8. Sötét vagy világos szinű, hullámosán sá-
volyos, sokszor földes édesvizi mészkő sok össze­
nyomott csiga és kagyló héjjal. (Planorbis, Bithy­
nia, Pisidium)..........................................................
9. 4-ik széntelep............................................
10. Sötét vagy világos szinti néha foltos
édesvízi mészkő, mely alsó osztályzatában sok 
összenyomott csigahéjat tartalmaz. (Bithynia, Vi- 
v ip a r a ) ....................................................................
11. 5-ik széntelep............................................
12. S zén p a la .................................................
13. Édesvizi mészkő . ..............................
14. S zén p a la .................................................
15. Édesvizi m é s z k ő ..................................
1 0. S zén p a la .................................................
0 ' 64 met. vastag.
1-3(1 » »
0 ■ 3 G »
1'711 »
2 ' 0 0 *
1 4  2 » »
0 ' (14 » »
5 - 2 8  » »
0 " 5 2 » »
8 ' 20 » »
0' 1 7 6 » »
o • 72 » »
1' 08 » »
0' 64 » »
0' ■ 1 6 » »
0 • 4 0 » »
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17. lí-ik Hzénlelep. Üzen szentelep vagy 81 
fokú dőléssel bir és alsó részében a feküjet képező 
pala s a fedőjében fellépő édesvízi mészkő, felső 
részében az utóbbiban van települve s ennélfogva
nagy zavargásra m u t a t .........................................  1 1 40 met. vastag.
18. Édesvízi m é s z k ő .................................... 0 ’ 8() » »
19. Szénpala........................................................  1 ‘ 3li »
Összes vastagság . . 29 ‘ 20 méter.
A szénpala után tengeri képződmény következik. — Az 
édesvízi rétegek összes vastagsága a képlékeny agyag és a ten­
geri képződmény között 29 ’20 métert tesz. — A rétegek 
dőlése változó. —  Az 1-ső és az 5-ik széntelep között előfor­
duló rétegek dőlése 53 fok — az 1-ső széntelep alattiaknak 
pedig 40, az 5-ik széntelep felettieknek 47 fok. —  A  6-ik szén­
telep pedig csaknem függélyes. — A rétegek vízszintes hosszú­
sága a harántvágatban a dőlési viszonyokhoz képest 35 • 4 
métert tesz.
Az édesvízi képződmény alsó osztályzatában egy igen 
érdekes vetődés észlelhető. — Ugyanis a haráutvágatban egy 
vetődési hasadék csaknem derékszög alatt hasítja a rétegeket 
s azoknak összefüggése meg van szakítva oly módon, hogy a 
harántvágat bal oldalán terjedő rétegek folytatásai a jobb 
oldalon csekély távolságban a lekii felé lépnek fel. — A vető­
dési hasadék a 4. és az 5-ik széntele]) között átcsap a baloldali 
rétegekbe és ennélfogva az 5-ik és fi-ik széntele]) a haránt­
vágatban nincsenek megszakítva.
Alsó tengeri képződmény.
A  tengeri képződmény kiválókig tályagból áll, csak alá­
rendelten egy nehány igen vékony mészkőréteg fordul elő 
benne. — A tengeri rétegek a haráutvágatban az édesvízi 
képződmény fedüjében körülbelül 70 méternyi hosszúságban 
terjednek. — A rétegek 45— 50 fokú dőléssel bírnak és ennél­
fogva azoknak vastagsága körülbelül 52 métert tesz. — Ezen 
képződmény igen gazdag szerves maradványokban s ezek túl- 
nyomólag állatiak, csak igen ritkán fordulnak elő növényi 
maradványok is. még pedig tengeri algák. —  A fauna kiváló­
kig foraminiferák, echiuoideák, annellidák, pukányok és ostra-
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«ódákból áll. -— Bryozoa* és halmaradványok alárendelten 
fordulnak elő. —  A  fauna jellege az egész képződményben 
nem egyenlő, hanem bizonyos változásokon megy keresztül, 
melyeknél fogva e képződményben különböző szinteket lehet 
megkülönböztetni. Hogy ezen rétegekben előforduló szerves 
maradványokról teljesebb ismeretet szerezzünk, okvetlen szük­
séges az anyagot kiiszapoltatni, minthogy az iszapolási mara­
dékban, eltekintve a górcsői kicsinységü szerves testektől, kisebb 
alakú puhány-maradványokat is találunk, melyek ha a tályagot 
ki nem iszapoltatjuk, figyelmünket teljesen kikerülik. Szá­
muk tetemes s leginkább ezek képezik a különböző rétegek 
jellegét. —  Ez oknál fogva az édesvízi képződmény közvetetlen 
fedüjétől kezdve a tengeri képződmény egész kiterjedésében az 
egymástól csekély távolságokban gyűjtött tályagpróbák kiisza- 
poltattak s ezeknek iszapolási maradéka megvizsgáltatott; 
még pedig először a durva iszapolási maradék puszta szemmel, 
azután a finom iszapolási maradék a górcső alatt. — Ezen 
yizsgálatok eredménye a következőkben foglaltatik:
-o
Távolság 
az édesvizi 
képződ­
ménytől *1
méter
A réteg kőzete és szerves maradványai
1 Közvetet- Cerithiumokat nagy mennyiségben tartalmazó 
len fedi! szürke tályag:
Katica incompleta Zitt.
» perusta Brongn.
Ceritliium calcaratum Brongn. (igen gyakori) 
Psammobia sp.
A durva iszapolási maradék a fennebb elősorolt 
puhányok töredékeiből áll. Azokon kivül előfordul: 
Gadilla n. sp.
A finom iszapolási maradék igen csekély és 
nagyobb mennyiségben ostracodákat tartalmaz. —  
Foraminiferák igen ritkán fordulnak elő s csak 
1— 2 fajban.
Foraminifera : Rotalia n. sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Воет, gyakori.
Fo
ly
ó 
sz
ám
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Távolság
az édesvízi 
képződ­
ménytől
méter
A réteg kőzete és szerves maradványai
2
3
0'4 Cerithiumokat nagy mennyiségben tartalmazó
szürke tályag:
Natica incompleta '//üt.
» perusta Browjn.
Cerithium calcaratum Browjn,
Fusus roncanus Bayan.
Psammobia sp.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag a fen- 
nebb elősorolt puhányhéjak töredékeiből és többé- 
kevesbbé jó fentartási állapotú apró csiga és kagyló 
héjakból áll.
Scaphopoda: Gadilla n. sp.
Gasteropoda: Phasianella n. sp. Delphinula 
comupastoris Lam., Solarium cfr. bifidum Desk., 
Turritella elegantula Zitt. Natiea n. sp., Odostomia 
intermedia Desk. Turbonilla spiculum Deslt. Ceri­
thium semigranulosum Desk. Ostrea sp. Nuinmuli- 
tes n. sp. (2 példány.)
A finom iszapolási maradék túlnyomólag a 
puhányhéjak legapróbb morzsalékából áll. — Elő­
fordulnak foraminiferák és ostracodák.
Foraminifera: Quinqueloculina sp. Katalia n. sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Ноет. Cytheridea 
n. sp. Cythere cornuta Ноет. Cyth. n. sp.
Ezeken kivül még echinidserték és lemezkék.
10 Pnhányhéjakat kevesbbé tartalmazó szürke
tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag Ga- 
dillahéjakból áll. Azokon kivül még másféle apró 
puhányhéjak fordulnak elő nagyobb mennyiségben.
Scaph. Gadilla n. sp. (igen gyakori.)
Gasterop. Delphinula comupastoris Lam. So­
larium cfr, bifidum Desk. Turritella elegantula Zitt. 
Natica n. sp. Odostomia intermedia Desk. Turbo­
nilla spiculum Desk. Ceritli. semigranulosum Desh. 
Marginella ovula Lám. var. nana Zitt. Pleuro- 
toma sp.
Echiwdermala. Crinoid táblácskák.
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A i-éteg kőzete és szerves maradványai
A finom iszapolási maradék túlnyomólag ásvány- 
részekből áll. — A szerves maradványok közül 
iniliolidéak uralkodnak.
Foraminifera: Quinquelaculina sp. Quing. sp. 
Rotalia n. sp. Nonianina n. sp.-
Ostracoda : Bairdia arcuata Roem. Chytheridea
n. sp.
Puhányhéjakat nagyobb mennyiségben tartal­
mazó tályag.
Modiola sp. Cardium sp.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag (та- 
di 11a-héjakból áll. Azokon kivid még másféle 
puhánymaradványok fordulnak elő nagyobb meny- 
nyiségben.
Scaphopada : Gadilla n. sp. Phasianella n. sp. 
Delphinula cornupastoris Lam., Solarium cfr. bifi- 
dum Desh. Turritella elegantula Zitt. — Katica n. 
sp. Odostomia intermedia De,uh. Turbonilla spiculum 
Desh., Cerithium semigranulosum Desh. Cerithium 
mundulum Desh. Cerithium cfr. Diaboli Bronyu. 
Cerithium n. sp. Marginella eburnea Lem. Margi- 
nella óvnia L. var. nana Zitt. Pleurotama cfr. 
initreolo Desh. Cyliclma cfr. cylindroides Desh. 
Ringicula cfr. minor Desh.
Lamellibranchiata. Ostrea n. sp. Arca textilis 
Desh. Lucina Haueri Zitt.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag a 
puhányhéjak apró törmelékéből áll, mely szerves 
maradványokat aránylag ritkán tartalmaz.
Foraminifera : Quinqueloculina sp. Triloculina 
sp. Rotalia n. sp. Nonionina n. sp.
Összenyomott többnyire meghatározásra nem 
alkalmas puhányhéjakat igen nagy mennyiségben 
tartalmazó szürke tályag.
Anomia dentata Hanti-.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag apró 
puhánymaradványokból áll. Gadilla uralkodik. — 
Nmnmulitok nagyobb mennyiségben fordulnak elő.
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Scaphupoda: Gradilla n. sp.
Gasteropoda: Phasianella u. sp. Solarium cfr. 
bifidum Desk. Turritélla elegantula Zitt. Natica n. 
sp. Odostomia intermedia Desk. Turbouilla spictt- 
luin Dealt. Rissoa sp. Cerithium semigranulosmn 
Lám. Ceritbium mundulum Desk. eer. cfr. Diaboli 
/Iront/n., Füsti» roncanus Hat/., Marginella eburnea 
Lám. Marginella óvnia Lám. var. nana Zitt. Pleu- 
rotoma sp. Cylichna sp.
Lamelli hranchiata : Ostrea sp. Arca textilig 
Desk. Lucina Háttéri '/.itt. Corbttla efr. biangulata 
/ )esh.
A finom iszapolási tnaradék túlnyomólag a (la 
dilla törmelékéből áll. Foraminiferák aránylag rit­
kák. —  Ezek közül miliolideák uralkodnak.
Foraniiriife.ra : Quinquelocttlina sp. Triloculiua 
sp. Truncatulina n. sp. Nonionina n. sp.
Ostracoda : Bairdia arcuata ; B. n. sp. B. n. sp. 
Ezeken kivid echinoidserték és másféle részecskék.
Vékony meghatározásra nem alkalmas apró 
kagylóhéjakat nagy mennyiségben tartalmazó tályag.
Natica incompleta Zitt. gyakori.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag kagyló- 
töredékekből áll. — Azokon kívül apró csigák és 
kagylók fordulnak elő.
Scaphopoda : Gradilla n. sp.
Gasteropoda : Solarium cfr. bifidum Desk. Tttr- 
ritella elegantula Zitt. —  Cerithium cfr. Diaboli 
Broiiffti. Cerithium n. sp. Fnstts roncanus Bay. Mar­
ginella eburnea Lám. Marginella óvnia Lám. var. 
nana Zitt.
Pisces: Miliobatis-fog.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag a 
puhányhéjak törmelékéből áll. Foraminiferák arány­
lag ritkák.
Foraminifera: Quinqnelosculina sp. Trnnca- 
tulina n. sp. Pulvinulina n. sp. Calcarina n. sjt. 
Katalia n. sp. Nonionina n. sp. Nonionino n. sp.
10 HANTKEN MIKSA.
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Ostracoda: Bairdia arcuata Ноет. Cytheridea 
n. sp. Cythere comuta Ноет. Cyth. n. sp. Cyth. u. sp.
7 (i'7
8 7'7
9 9'7
Echinidserték és másféle részecskék.
Összenyomott kagylóliéjakat nagyobb mennyi­
ségben tartalmazó szürke tályag.
Anomia tenuistrata Desh. Arca sp.
A durva iszapolási maradék nummulitokat na­
gyobb mennyiségben tartalmaz. — Feltűnő az előbbi 
rétegekben nagy mennyiségben előforduló csigák és 
kagylók ritkasága.
A finom iszapolási maradók leginkább a héjak 
morzsalékából áll. Foraminiferákat nagyobb mennyi­
ségben tartalmaz.Ostracodák ritkábban fordulnak elő.
Foraminifera: Rotalia n. sp. Nonionina n. sp. 
Nonionina n. sp.
Ostracoda : Bairdia arcuata Roem.
Zöldes szürke tályag igen kevés apró vékony 
kagylóliéjakkal.
A durva iszapolási maradék nem tartalmaz szer­
ves maradványokat.
A finom iszapolási maradék nagyobb mennyiségben 
tartalmaz Ostracodákat,— foraminiferák igen ritkák.
Foraminifera : Robulina sp. 3 példány. Pulvi- 
nulina n. sp. 1 példány.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. ritka ; Cy­
theridea n. sp., igen gyakori; Cythere n. sp.
Zöldes szürke tályag kevés összenyomott vékony 
kagylóhéjjal.
Á durva iszapolási maradék szerves maradvá­
nyokat csekély számban tartalmaz. Ezek közül ki­
emelendő a jDitrupa, mely ezen rétegben először 
észleltetett.
Foraminifera : Nummulites n. sp.
Annelida: Ditrupa sp.
Gasteropoda: Pleurotoma sp.
Lamelli branchiata : Corbula sp.
A finom iszapolási maradék bővelkedik foramini­
ferák- és ostracodákban.
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A réteg kőzete és szerves maradványai
Foraminifera : Quinqueloculina sp. Biloculina 
sp. Cristellaria granosa Hantk. Robuliua sp. Iluli- 
mina cocena Hantk. Palyinorphina n. sp. Uvigerina 
multistriata Hantk. Nonionina n. sp. Nonionina n. sp.
Zöldes szürke tályag összenyomott kagylótöre­
dékekkel.
A durva iszapolási maradék kiválólag nummu- 
1 itokból áll.
Nummulites Kovácsiensis Hantk. Nummulites 
n. sp. ig. gy.
A finom iszapolási maradékban igen gyakoriak 
az ostracodák. Foraminiferák ritkábban fordul­
nak elő.
Foraminifera: Quinqueloculina sp. Spiroloeu- 
liua sp. Robuliua sp. Bulimina eocena Hantk. gyak. 
Nonionina n. sp. gyak. Truncatulina n. sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. gyak. Cy- 
theridea n. sp. gyak., Cythere n. sp. Cytli. n. sp.
Apró összenyomott kagylóhéjakat nagyobb meny- 
nyiségben tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradékban nummulitok 
kisebb mennyiségben fordulnak elő. — Halfogak 
és halfiilcsontocskák uem ritkák.
A finom iszapolási maradékban nagy mennyiség­
ben Quinquelaculina sp., és Bairdia arcuata Roem. 
fordulnak elő.
Apró összenyomott kagylóhéjakat nagy mennyi­
ségben tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradék nagy mennyiségben 
tartalmaz nummulitokat.
Nummulites Kovácsiensis Hantk. Nummulites 
n. sp. Ostrea sp. (bordás.)
A finom iszapolási maradék nagy mennyiségben 
tartalmaz foraminiferákat és ostracodákat.
Foraminifera: Quinqueloculina sp. ig. gy. No­
nionina n. sp. ig. gy.
Ostracoda: Bairdia arcuata lio cm. ig, gy. Cy- 
theridea n. sp. ig. gy.
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Ezen réteg kitűnik a Nouionina rendkívüli gya­
korisága által.
Homokos tályag. E rétegben több nagyobb alakú 
puhány maradvány fordul elő.
l’lioladomya sp. Anomia tenui striata Desk.
A durva iszapolási maradék szerves maradvá­
nyokat ritkán tartalmaz.
Nummulites Kovácsiensis Hanti.’. Nummulites
14 15
n. sp.
Ostraea sp, (kis sima héjú alak.)
A finom iszapolási maradékban nagyobb menyi- 
ségben foraminiferák, de csekély számú fajban for­
dulnak elő. —  Ostracodák ritkábbak.
Foraminifera: Quinqueloculina sp. ig. gy. No- 
niouina n. sp. ig. gy. Non. n. sp.
Ostracoda : Bairdia arcuata Ноет. Cytheridea 
n. sp. Feltűnő a milialideák rendkívüli ritkasága.
Vékony apró héjakat nagy mennyiségben tartal­
mazó tályag.
A durva iszapolási maradékban nummulitok na­
gyobb mennyiségben fordulnak elő. Másféle szerves 
maradványok nem találtattak.
Nummulites Kovácsiensis Havik. Nummulites
15 1 6
n. sp.
A finom iszapolási maradék ostraeodákat roppant 
mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Pulvinulina n. sp. Truncatulina 
n sp. Truncatulina n. sp.
Ostracoda : Bairdia arcuata Ноет. Bairdia n. 
sp. Cytheridea n. sp. ig. gy. Cythere cornuta Ноет. 
Ecliinidserték és másféle részecskék.
Összenyomott vékony, apró kagylóhéjakat nagy 
mennyiségben tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradékban meg nem hatá­
rozható kagyló-kömagvak fordulnak elő. — Num- 
mulitok nagy mennyiségben lépnek fel.
Nummulites Kovácsiensis Havik. Niunmuli- 
1 tes n. sp.
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A finom iszapolási maradék nagyobbrészt ásványi 
részekből áll. A szerves maradványok közül ostra- 
codák uralkodnak. — Foraminiferák alárendelt sze­
repet viselnek.
Foramini/era: Kobulina sp. (3 péld.) No- 
uionina n. sp. (1 péld.)
Oslracocla : Bairdia areuata Ноет. Bairdia n. 
sp. Cytlieridea n. sp. Cytliere n. sp.
1 •> 17 Vékony apró kagylóhéjakat nagy mennyiségben
tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag num- 
mulitokból áll. Hálcsontocskák is előfordulnak. — 
Nummulites Kovácsiensis. Ilanfk. Nummulites n. sp.
A finom iszapolási maradék kiválólag ásványi 
részekből áll. Ostracodák nagy mennyiségben for­
dulnak elő. — Foraminiferák igen ritkák.
Foramini/era : Kobulina n. sp. Nummulites n. 
sp. (fiatal alak.)
Oslracoda: Boirdia areuata Ноет. В. n. sp. 
B. n. sp. Cytlieridea n. sp. Cytliere cornuta Поет.
17 13 Vékony apró kagylóhéjakat nagy mennyiségben
tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag nummu- 
litokból áll. — Nummulites Kovácsiensis llauil. 
Nummulites n. sp. Hálcsontocskák.
A finom iszapolási maradék kizárólag ásvány- 
részekből áll. A szerves maradványok közül ostra- 
codák uralkodnak. —  Foraminiferák igen ritkák.
Foramini/era : Nonioniua n. sp.
Oslracoda: Bairdia areuata Ноет. В. n. sp. 
B. n. sp. Cytlieridea n. sp.
13 Hl Vékony apró kagylóhéjakat nagy mennyiségben
tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradék csaknem kizáró­
lag nummulitokból áll. —  Nummulites Kovácsiensis 
Hanti-. Nummulites n. sp. Másféle szerves marad­
ványok csak igen ritkán fordulnak elő, mint ostrea 
töredékek, halfogacskák.
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20
A finom iszapolási maradék nagyobbrészt ásvány- 
részekből áll.
Foraminifera: Robulina sp. Truncatulina n. 
sp. Calcarina n. sp. Nonionina n. sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp., 
Cytheridea n. sp., Cythere cornuta Roem. Cytli. n. sp.
20 Világos szürke agyag nummulitokkal és cardiu- 
mokkal.
A durva iszapolási maradék lciválólag nummuli- 
tokból áll. Másféle szerves maradványok ritkák. 
Ostrea töredékek.
A finom iszapolási maradék csaknem felerészben 
szerves testecskékböl áll, melyek közül foramini- 
ferák és ostracodák uralkodnak.
Foraminifera : Verneuilina tokodensis Hanti.-. 
Spiroloculina sp. Quinqueloculina sp. Lagena glo- 
bosa W. Cristellaria granosa Haitik. Robulina sp. 
Virgulina hungarica Hantk. Bulimina eocena Hanti,-. 
Truncatulina n. sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
B. n. sp. Cytheridea n. sp., Cythere cornuta Roem. 
Cytli. sp. Cyth. n. sp. Cytli. n. sp. Echinidserték 
nem ritkán fordulnak elő.
21 Világos szürke agyag.
A durva iszapolási maradék kevés nummuliton 
kívül nem tartalmaz szerves maradványokat. — 
Nummulites Kovácsiensis Hantk. Nummulites n. sp.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag ásvány­
részekből áll.
Foraminifera: Bulimina eocena Hantk. Uvige- 
rina multistriata Hantk. Truncatulina n. sp. Trun- 
eatulina n. sp. Rotalia n. sp.
Ostracoda : Bairdia arcuata Roem. Cytheridea
n. sp.
23 Világos szürke agyag.
A durva iszapolási maradék kevés nummuliton 
kivül nem tartalmaz szerves maradványokat. -— 
Nummulites Kovácsiensis Hantlc. Nummulites n. sp.
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A finom iszapolási maradék túlnyomókig ásvány­
részekből áll.
Foraminifera : Truncatulina n. sp. Rotalia n. 
sp. Nummulites n. sp. (fiatal alak.)
22 25 Szürke tályag.
A durva iszapolási maradék nagy mennyiségben 
rumraulitokat tartalmaz. —  Ezen rétegben először 
lép fel Turbinolia sulcata Lam., mely a felsőbb 
rétegek némelyikében nagyobb mennyiségben for­
dul elő.
Foraminifera: Nummulites Kovácsiensis Hanti'. 
Num. n. sp.
Coelenterata: Turbinolia sulcata Lain.
Annelida : Ditrupa sp.
A finom iszapolási maradék aránylag szegény 
szerves maradványokban.
Foraminifera: Quinqueloculina sp., Glandu- 
lina n. sp. Virgulina hungarica Hantié., Uvigerina 
multistriata Hanti;. Truncatulina n. sp. Tr. n. sp. 
Asterigerina n. sp. Rotalia' n, sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Ноет. В. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Ноет. Cytli. n. 
sp. Cyth. n. sp.
23 2ü Szürke tályag. E rétegben fordul elő: Scaphan­
der (Bulla) Fnrtisii fírongn.
A durva iszapolási maradék nagy mennyiségben 
nummulitokat tartalmaz.
Foraminifera: Nummulites Kovácsiensis. Hanti-. 
Numm, n. sp.
Echinodermata : Asteroid táblácskák.
Annelida: Ditrupa sp.
A finom iszapolási maradék ostracodákat roppant 
mennyiségben tartalmaz, —  ritkábban foramini- 
ferákat.
Foraminifera: Verneuilina tokodensis Hantle. 
Quinqueloculina sp. Triloculina trigonula Desh. 
Truncatulina n. sp. Trunc. cfr. lobatula d'Orh., 
Asterigerina n. sp. Nonionina n. sp.
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Oslracoda: Bairdia arcuata Roem. ig. gy. B. 
n. sp. B. n. sp. Cytheridea и. sp. Cythere cornuta 
Roem. Cyth. n. sp. Cytli. n. sp.
Szürke tályag.
A durva iszapolási maradék apró kagyló- és 
csigakőmagvakat és nummulitokat tartalmaz.
Foraminifera: Nummulites Kovácsiensis IJanik. 
Num. n. sp.
Annelida: Ditrupa sp.
Gasteropoda : Rissoa sp. Cyliclma cylindroides
Desh.
25 28
Lamellibranchiaia: Cardium sp. Corbula sp.
A finom iszapolási maradékban foraminiferákon 
és ostracodákon kivlil sok parányi vaskéneges 
kagyló és csigakömag fordul elő.
Foraminifera : Quinquelóeulina sp. Quinquel. 
sp. Uvigerina multistriata Hanti. Virgulina hunga- 
rica Hantié. Truncatulina n. sp. Tr. n. sp. Asterige- 
rina n. sp. Numm. n. sp. (fiatal alak.)
Ostracoda: Bairdia arcuata Iloem. B. n. sp. 
B. n. sp. Cytheridea n. sp. Cythere n. sp. Cyth. n. 
sp. Cyth. n. sp.
Szürke tályag.
A durva iszapolási maradékban Ditrupa és uum- 
mulitok nagyobb mennyiségben fordulnak elő.
Nummulites Kovácsiensis Hantié. Numm. n. sp.
Ditrupa sp. Corbula sp.
A finom iszapolási maradék ostracodákat és 
foraminiferákat nagy mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Gaudryina n. sp. Quinquel sp. 
Spiroloculina sp. (ip. gy.) Lagena globosa Walk., 
Cristellaria granosa Hanti. Rohulina sp. Uvigerina 
multistriata Hanti Trunc. n. sq. Tr. n, sp. Tr. n. 
sp. Nonionina n. sp.
Bryozoa: Vincularia sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
B, n. sp. Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Iloem. 
Cyth. n. sp. 3yth. n. sp.
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fordulnak elő.
26 29 Szürke tályag.
Az iszapolási maradék ditrupát és uummulitokat
nagy mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Nummulites Kovácsiensis Honik. 
Num. n. sp.
Coelenterata : Turbinolia sulcata Lam.
Annelida: Ditrupa sp.
Lamellibranchiala: Ostraea (kis alak.)
A finom iszapolási maradékban foraminiferák és 
ostracodák nagy mennyiségben fordulnak elő.
Foraminifera : Quinquel. sp. Quinquel. sp. Spi- 
rol. sp. Lagena sp., Cristellaria granosa Honik. 
Robulina sp. Yirgulina lmngarica Hant!:. Uvigerina 
inultistriata Hantié. Polymorpbina sp. Trunc. cfr. 
Ungherana d’Orb. Tr. n. sp. Tr. n. sp. Asterigerina 
n. sp. Nonionina n. sp.
Hryozoa: Crisia sp. Yincularia sp.
Ontracoda: Bairdia arcuata Ноет. 15. n. sp. 
15. n. sp. Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Ноет. 
Cyth. n. sp. Cytli. n. sp. Cyth. n. sp.
27 30 Szürke tályag.
A durva iszapolási maradékban Ditrupa nagy
mennyiségben fordul elő. — E rétegben Opercuiiua 
humjarica Hantié, először lép fel.
Foraminifera : Nummulites Kovácsiensis Honik. 
Numm. n. sp. Opercuiiua lmngarica Honik.
Annelida. Ditrupa sp.
A finom iszapolási maradék foraminiferákat és 
ostracodákat nagyobb mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera: Quinquel. sp. Spirol. sp. La­
gena sp. Psecadiuin n. sp. Cristellaria granosa 
llautk. Kobulina sp. Yirgulina lmngarica Honik. 
Polymorpbina sp. Trunc. n. sp. Tr. n. sp. Asterige­
rina n. sp. Nonionina n. sp.
Echinodermata: Echinoid táblácskák és más­
féle apró testecskék.
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Bryozoa: Crisia sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roam. В. n. sp. 
В. n. sp. Cytheridea n. sp. Cythere cornnta Roem. 
Cyth. n. sp. Cyth. n. sp.
A durva iszapolási maradék kiválólag Ditrupa- 
és nummulitokból áll.
Foraminifera : Nummnlites Kovácsiensis Hantié. 
Kumin. u. sp. Operculina hungarica Hantk. Orbitoi- 
des eocena llantk.
Coelenterata : Turbinolia sulcata Lam.
Bryozoa : Cupularia sp.
A finom iszapolási maradékban sok meghatáro­
zásra nem alkalmas parányi csiga- és kagylókőmag 
fordul elő.
Foraminifera: Plecanium n. sp. Clavulina 
parisiensis Desk. Spiroloc. sp. Triloc. sp. Lagena 
globosa Walk. Cristellaria granosa Hantk. Robu- 
lina sp. Trunc. cfr. Ungherana d’Orh. Trunc. n. sp. 
Asterigerina n. sp. Rotalia n. sp. Nonionina n. sp. 
Coelenterata : Crisia sp. Vincularia sp. 
Echinodermata : Apró echinoid testecskék. 
Ostracoda: Bah'dia arcuata Roem. B. n. sp. 
B. n. sp. Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Roem. 
Cyth. n. sp. Cyth. n. sp. Cyth. n. sp.
A durva iszapolási maradékban nummulitok és 
Ditrupa nagyobb mennyiségben fordulnak elő.
Foraminifera : Nummulites Kovácsiensis Hantk. 
Numm. n. sp. Operculina hungarica Hantk.
Coelenterata : Turbinolia sulcata Lam,
Annelida : Ditrupa sp.
Gasteropoda : Rostellaria aff.
A finom iszapolási maradék echinoid testecskéket 
nagy mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Quinquel. sp. Cristellaria gra­
nosa Honik. Asterigerina n. sp. Trunc. cfr. lobatula 
d'Orb. Trunc. n. sp. Trunc. n. sp.
28 31 Szürke tályag.
29 33 Szürke tályag.
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Echinodermata: Echinoid testecskék.
Bryozoa: Vincularia sp.
Ostracoda; Bairdia areuata Ноет. В. и. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Ноет. Cytli. n. sp. 
Szürke tályag.
A durva iszapolási maradék ditrupát és apró 
puhányhéjakat nagyobb mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Numnmlites Kovácsiensis Hand.: 
Numm. n. sp.
Coelenterata: Turbmolia sulcata Lam.
Eckinodér mala : Crinoid táblácskák.
Bryozoa : Membranipora sp.
Annelida : Ditrupa sp.
Linnelli/jranchiata: Corbula sp. Niicula sp.
A finom iszapolási maradékban apró echinoid 
testecskék igen nagy mennyiségben fordulnak elő.
Foraminifera: Quinquel. sp. gy. Cristellaria 
granosa Hand:. Robulina sp. Truncatulina n. sp. 
Asterigerina u. sp.
Echinodenuata ; Echinoid testecskék.
Üatracuda : Bairdia areuata Ноет. Cytheridea
n. sp.
Összenyomott apró puhányhéjakat és ditrupát 
nagy mennyiségben tartalmazó tályag.
A durva iszapolási maradékban ditrupa és num- 
mulitok nagy mennyiségben fordulnak elő.
Foraminifera: Nummulites Kovácsiensis Hand:. 
Numm. n. sp.
Annelida : Ditrupa sp.
LamelUhranchiuta: Corbula sp.
A finom iszapolási maradékban parányi echinid 
testecskék nagy mennyiségben fordulnak elő.
Foraminifera : Quinquel. sp. Cristellaria gra­
nosa Hand:. Robulina sp. Truncatulina n. sp. Trunc. 
a. sp. Rotalinu n. sp. Nonionina n. sp. Operculina 
hungarica Hand:.
Echinodermatu : Ecliinidserték és parányi echi­
nid testecskék.
2*
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Gasteropoda : Rissoa sp. ig. gy.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. Cytlieridea 
n. sp. Cythere n. sp.
37 Szürke tályag sok ditrupával nummulittal és 
apró rósz fentartási állapotú csiga- és kagylóliéjjal.
A durva iszapolási maradék apró puliány ma­
radványokat, ditrupát és nummuiitokat nagyobb 
mennyiségben tartalmaz. —  E rétegben Nummulites 
Lueasana először lép fel.
Foraminifera : Nummulites Kováesiensis Hanti. . 
Numm. n. sp. Num. Lueasana Defr. Operculina 
hungarica Hantk.
Coelenterata : Turbinolia sulcata Ram.
Annelida: Ditrupa sp.
Gasteropoda : Turritella sp. Calyptraea troehi- 
formis, Fusus Noae Lam. Rostellaria sp. ig. gy.
Lamellibranchiata : Ostraea sp.
A finom iszapolási maradékban foraminiferák 
uralkodnak.
Foraminifera : Quinquel. sp. Cristellaria gra- 
nosa Hanti. Robulina sp. Truncatulina sp.
Fchinodermata : Parányi ecbinid testecskék.
Ostracoda : Bairdia arcuata Roem. Cytlieridea 
n. sp. Cythere cornuta Roem.
38 Szürke tályag.
A durva iszapolási maradék ditrupát és nummu­
iitokat nagy mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Nummulites Kováesiensis llantk. 
Num. n. sp. Operculina hungarica Hantk.
Annelida : Ditrupa sp.
Lamellibranchiata ; Ostraea sp. Corbula sp.
Gasteropoda: Turritella cingulata Fitt. Auri­
cula sp. Natica u. sp.
Pisces: Miliobatis és másféle halfog.
A finom iszapolási maradék tulnyomólag szerves 
testecskékből áll. Ezek közül echinid testecskék 
uralkodnak.
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Foraminifera: Quinquel. sp. Biloculina sp. 
Cristellaria granosa Hant к. Bobulina sp. Virgulina 
eocena Hantk. Uvigerina multistriata Hanti,-. Trunca- 
tnlina n. sp. Discorbina n. sp.
Echinodermata : Echinid testeeskék.
34
35
Oatracoda: Bairdia arcuata Ноет. В. и. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Ноет. Cyth. n. sp. 
Cythere n. sp. Cyth. u. sp. Cyth. n. sp.
39 Szürke tályag közelebbről meg nem határozható 
puhány maradványokkal (Léda, Corbula.)
A durva iszapolási maradék nummulitokat és 
ditrupát nagy mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera : Nummnlites Kovácsiensis Hautlc. 
Numm. n. sp.
Annelida : Ditrupa sp.
Gasteropoda: Rostellaria sp.
A finom iszapolási maradék nagyobbrészt szer­
ves maradványokból áll. — Ezek közül echinid- 
testecskék uralkodnak. —  Foraminiferák és ostra- 
codák aránylag ritkábbak.
Foraminifera ; Cristellaria granosa llantk. Eo- 
buliua sp. Uvigerina multistriata Hantk. Virgulina 
lmngarica Hantk. Truneatulina cfr. lobatula d'Orb., 
Trunc. n. sp. Asterigerina n. sp. Nonionina n. sp. 
Echinodermata: Ecliinidtestecskék.
Ostracoda,: Bairdia arcuata Ноет. В. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Ноет.
40 Szürke tályag.
A durva iszapolási maradék gasteropodákat és 
ditrupát nagyobb mennyiségben tartalmaz. — Num- 
mulitok ritkák.
Foraminifera : Nummnlites Kovácsiensis Hantk. 
Numm. n. sp. Nummnlites Lucasana Defr. Num. 
perforata d'Orb.
Gasteropoda: Natica n. sp. Rostellaria sp. 
Ringicula cfr. minor Desk.
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A finom iszapolási maradék nagyobbrészt szerves 
maradványokból áll. —  Ezek közül echinidtestecs- 
kék uralkodnak. —  Foraminiferák igen ritkák.
Foramtnifera: Robulina sp. Numm. n. sp. 
(fiatal alak.)
Echinodermata : Echinidtestecskék.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Roem.
Szürke tályag apró pubány maradványokkal. — 
E rétegben Katica perusta Br. is előfordul.
A durva iszapolási maradék ditrupát és apró 
csigákat nagy mennyiségben tartalmaz. — Num- 
mulitok ritkák.
Foraminifera: Numm. Lucasana Defr. Nuin. 
Kovácsiensis Hanti,'. Numm. n. sp.
Echinodermata: Asteroid táblácskák.
Lamellibranchiata : Ostraea sp.
Gasteropoda : Natica n. sp. Turritella vincu- 
lata Fitt. Rostellaria sp. Cancellaria sp. Ancillaria 
propinqua Fitt. Cylichna cylindroides Desk.
A finom iszapolási maradék nagyobbrészt szer­
ves maradványokból áll. — Ostracodák nagy 
mennyiségben fordulnak elő. —  Foraminiferák 
aránylag ritkák. —  Ezek közül a parányi nummu- 
litok (fiatal alakok) uralkodnak.
Foraminifera: Quinquel. sp. Robulina sp. 
Truncatulina n. sp., Rótalia n. sp. Nonionina u. sp.
Echinodermata : Echinoid testecskék.
Ostracoda : Bairdia arcuata Room. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Roem. Cyth. n. 
sp. Cyth. n. sp.
Szürke tályag sok ditrupával.
A durva iszapolási maradék kiválólag a ditrupa 
héjaiból áll. —  Apró pubány maradványok nem 
ritkák.
Foraminifera : Nummulites Kovácsiensis Hantk. 
Numm. n. sp.
Annelida : Ditrupa sp.
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Echinodermata : Echinoid táblácskák.
Gasteropoda; Natica n. sp. Rostellaria sp. 
Pleurotoma granulata Desh. Ancillaria propinqua 
Zift. Cylichna cylindroides Desk.
Lamellibranchiata: Corbula sp.
A finom iszapolási maradék nagyobbrészt a dit- 
rupa morzsalékából áll. —  Foraminiferák és ostra- 
eodák nem ritkák.
Foraminifera: Verneuilina tokodensis Hantié. 
Spiroloculina sp. Quinquel. sp., Cristellaria granosa 
Hantle. Robulina sp. Virgnlina hungarica Hantié. 
Polymorphina sp. Bulimmá eocena Hanti. Trunca- 
tulino n. sp. Tr. n. sp. Rotalia n. sp. Nonionina n. sp.
EMnodermata: Echinoid testecskék.
Bryozoa : Crisia sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Ноет. В. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cytliere cornuta Bosq. Cyth. n. sp., 
Cyth. n. sp.
Szilárd szürke tályag.
A durva iszapolási maradék apró gasteropodá- 
kat és ditrupát nagyobb mennyiségben tartalmaz.— 
Nummulitok aránylag ritkák. —  A gasteropodák 
közül Rlssoa uralkodik.
Foraminifera : Nummulites Kovácsiensis Hantié. 
Numm. n. sp.
Annelida : Ditrupa sp.
Gasteropoda: Solarium cfr. bifidum Desh. 
Odostomia intermedia Desh. Rissoa sp. Rostellaria 
sp. Pleurotoma granulata Desh. Cylichna eylindroi- 
des Desh.
A finom iszapolási maradékban leginkább fora­
miniferák és ostracodák fordulnak elő.
Foraminifera: Spiroloculina sp. Quinquel. sp. 
Triloculina trigonula Desh. Dentalina sp. Trunca- 
tulina n. sp. Trunc. n. sp. Asterigerina n. sp. No­
nionina u. sp.
Ethinudermata: Echinoid serték és másféle 
testecskék.
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Brijozoa: Crisia sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cythere cornnta Roem. Cytli. n. sp.
Szürke tályag sok apró csigahéjjal.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag nuin- 
mulitokból áll.
Foraminifera: Numm. Kovácsiensis Hanti-., 
Numm. n. sp.
A nnelida : Ditrupa sp.
Echinodermata : Asteroid táblácskák és echinid 
testecskék.
Gasteropoda,: Katica n. sp. Turritella vincu- 
lata Zitt. Rostellaria sp. Marginella ovula Lám. 
var nana Zitt.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag parányi 
nummulitok és echiuoid testecskékből áll.
Foraminifera: Pólymorphina sp. TrUncatu- 
lina n. sp. Rotalia n. sp. Numm. n. sp. (fiatal 
alak).
40 47
Echinodermata: Echinoidtesteeskék.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytli. n. sp. Cytli. n. sp.
Szürke tályag sok ditrupával. Ezen rétegben 
Cycloseris minuta Reuse először lép fel.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag num­
mulitok- és ditrupából áll. Apró puhánymaradvá- 
nyok nagyobb mennyiségben fordulnak elő.
Foraminifera: Nummulites Lucasana Defr. 
Nummulites Kovácsiensis Hantle. Numm. n. sp.
Coelenterata : Cycloseris minuta Reass.
Annelida: Ditrupa sp.
Lamellibranchiuta: Corbula sp.
Gasteropoda: Natica n. sp. Turritella vincu- 
lata Zitt. Cerithium semigranulosum Lám. Margi­
nella ebumea Lant. Marginella ovula Lám. var. 
nona Zitt. Pleurotoma granulata Desk. Ringicula 
cfr. minor Desk. Cylichna cylindroides Desh.
Pisces: Millobatis (fog.)
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A finom iszapolási maradék nagyobbrészt szerves 
maradványokból áll, melyek közül echinoidtestecs- 
kék, ostracodák és miliolideák uralkodnak. — Az 
utóbbiak igen gyakoriak és az iszapolási maradék­
ban porczelláunemü fehér héjaik által nagyon fel­
tűnnek.
Foraminiferu: Quiuqueloculina sp. Truncatu- 
lina n. sp. Pulvinulina n. sp. Nonionina n. sp.
Echinodermata: Eehinoidtestecskék.
Ostraccula: Bairdia arcuata Roem. 15. n. sp. 
Cytheridea n. sp., Cytliere n. sp. Cyth. n. sp.
Ditrupát nagy mennyiségben tartalmazó szürke 
tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag nuin- 
mulitokból áll.
Foraminiferu: Nummulites Lucasana Defr. 
Nuinm. Kováesiensis Hanti:. Numm. n. sp.
Coelenterata: Turbinolia sulcata Lam. Cyclo- 
seris ininuta Reuse.
Annelida : Ditrupa sp.
Echinodermata: Asteroid táblácskák és echi- 
noid testecskék.
Lamellibranchiata : Ostraea sp. Arca sp. Nu- 
cula sp. Corbula sp.
Gashropoda: Turritella vinculata У/itt. Natica 
n. sp. Diastoma costellata Lám., Cerithium seini- 
granulosum Lám. Rostellaria sp. Margiuella ovula 
Lám. var. nana Zitt. Ringicula minor l)esh. Cy- 
lichna cylindroides Desh.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag szerves 
maradványokból áll, melyek közül a ditrupa töre­
dékei, parányi nummulitok és miliolideák ural­
kodnak.
Ftiraminifcra: Quinquel. sp. Quinquel. sp. 
Triloculina trigonula Desh. Trimcatulina cfr. gra- 
nosa Hanti:. Tr. n. sp. Rotalia u. sp.
Echinodermata: Echinoid testecskék.
Bryozoa : Spiropora sp.
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Ostracada: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cyth. n. sp.
Szürke tályag sok ditrupával.
A durva iszapolási maradék túlyomólag ditrupa 
és nummulitokból áll.
Foraminifera: Opereulina hungarica Hantk. 
Numm. Lucasana Defr. Num. Kovácsiensis Honik. 
Numm. n. sp.
Coelenterata: Cycloseris minuta liens*. Turbiuo- 
lia sulcata Lam.
Annelida : Ditrupa sp.
Echinodermata : Asteroid táblácskák. 
Gasteropoda: Turritella vinculata Zitt. Dias- 
toma costellata Lám.
Rostellaria sp. Marginella ebumea Lom. Mar- 
ginella ovula Lám. var. nana Fitt. Cylichna cylind- 
roides Desk.
A finom iszapolási maradék ostrakodákat és 
miliolideákat nagy mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera: Quinquel. sp. Quinquel. sp. 
Triloculina trigonula Lám., Truncatulina sp. Ro- 
talia sp.
Bryozoa : Vincularia sp.
Ostracada: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Roem.
Szürke tályag. Anomia tenuistriata Hantle.
A durva iszapolási maradék tiilnyomólag num- 
mulitokból áll. Ditrupa és puhánymaradványok 
gyakoriak.
Foraminifera : Numm. Lucasana Defr. Numm. 
Kovácsiensis Hanti:. Numm. n. sp.
Coelenterata: Turbinolia sulcata Lam.
Annelida : Ditrupa sp.
Echinodermata : Echinoid testecskék. 
Lamellihranchiata: Cardita sp. Corbula sp. 
Scophopoda: Dentoliuin sp.
Gasteropoda: Calyptraea trachiformis Lám., 
Turritella vinculata Zitt. Natica n. sp. Diastoma
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costellata ham.. Cerithium semigranulosum Lám. 
Rostellaria sp. Marginella eburnea Lám. Marginella 
ovula Lám. var. nana Zitt. Pleurotoma cfr. De- 
liayesi Zitt. Pleuratoma granulata Desk. Ancillaria 
propinqua Zitt. Cyliehna cylindroides Desk.
Pisces: Halfog.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag szerves 
maradványokból áll, melyek közül ostracodák, echi- 
noid testeeskék és miliolideák uralkodnak.
Foraminifera: Quinquel. sp. Quinqucl. sp. 
Triloculina trigonula Lám. Bulimina eocena liánt!:. 
Trunc. n. sp. Trnnc. n. sp. Discorbina n. sp. 
Echinodermata: Echinoid testecskck.
Bnjozoa : Vincnlaria sp.
Ostracnda: Bairdia areuata Кост. В. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere cornuta Пост. Cyth. n. 
sp. Cyth. n. sp.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag mim- 
mulitokból áll.
Foraminifera: Opereulina hungarica llantk. 
Num. Lucasana Defr. Numm. Kovácsiensis Hant!:. 
Num. n. sp.
Coelenterata : Turbinolia sulcata Lam.
Annelida : Ditrupa sp.
Echinodermata: Asteroid táblácskák és echi­
noid testeeskék.
Lamellibranchiata: Corbula sp.
Gasteropoda : Turritella vinculata Zitt. Ceri­
thium semigranulosum Lam. Marginella eburnea 
Lam. Marginella ovulata Lam. var. nana Zitt. 
Pleurotoma sp. Cyliehna cylindroides Desh.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag parányi 
uummulitokból (fiatal alakok) áll. Miliolideák gya­
koriak.
Foraminifera : Quinquel. sp. Quinquel. sp. Tri­
loculina trigonula 2ám..Truneatulina n. sp. Tr.n. sp. 
Calcarina n. sp. Discorbina n. sp. Nonionina n. sp.
44 54 Szürke tályag.
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Bryozoa: Vincularia sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cyth. cornuta Roem. Cyth. ,n. sp. 
Cyth. n. sp.
Fehéresen fine man pettyezett szürke tályag. E 
rétegben Tinoporus globulus Reuse, először lép fel 
és Natica perusta Brongn. is előfordul benne.
A durva iszapolási maradékban túlnyomólag 
nummulitok fordulnak elő.
Foraminifera: Tinoporus globulus Reuse.
Numm. Lucasana l)efr. Numm. Kovácsiensis llantk. 
Num. n. sp.
Echinodermato,: Asteroid táblácskák. 
Scaphopoda : Dentalium sp.
Gasteropoda : Ceritbium semigranulosum Lám. 
Turritella vinculata Fitt. Marginella eburnea Lám. 
Cyliclina cylindroides Desk.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag parányi 
nummulitokból (fiatal alakok) áll. — A többi fora- 
miniferák közül miliolideák uralkodnak.
Foraminifera : Quinquel. sp. Quinq. sp. Quinq. 
sp. Triloculina trigonula Lám. Trune. cfr. lobulata 
d’Orb. Tr. n. sp. Pulvinulina n. sp.
Echinodermata : Echinidserték.
Bryozoa : Vincularia sp.
Ostracada: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cythere cornuta Roem. Cyth. sp.
4 fi 5 fi Apró pubánymaradványokban bővelkedő tályag
sok nummulittal. —  (Mytilus fornaensis Zitt. Léda 
sp. Cardium sp.) E rétegben Orbitolites complanata 
Lám. először lép fel.
Az Orbitolites héjai annyira mállottak, hogy 
azokat a tályagból kiszedni nem lehet, az iszapolási 
maradékban pedig nem találhatók.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag num­
mulitokból áll.
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Foraminifera: Num. Lucasana De.fr, Num. 
perforata d' Orb. Numm. Kovácsiensis Hantk. Numm. 
n. sp.
Annelida: Ditrupa sp. ig. r.
Scaphapoila: Dentalium sj>-
Gasteropoda: Turritella vinculata Fitt. Ceri- 
thium semigranulosum Lám. Marginella eburnea 
Lam. Cylichna cylindroides / testi.
A finom iszapolási maradék tiilnyomólag parányi 
nummulitokból áll. — Miliolideák gyakoriak.
Foraminifera: Quinquel. sp. Quinquel. sp. 
Triloculina trigonula Lám. Bulimina eocena Ilanti:. 
Trunc. n. sp. Pulvinulina n. sp.
Echinode.rmata: Eehinidserték és táblácskák.
Bryoxoa : Vincularia sp.
Őst rácodn : Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytheridea u. sp. Cythere cornuta dinem.
Finoman fehéresen pettyezett tályag sok puliány- 
liéjjal és orbitolitessel (Cardium sat. Orbitolites 
complanata Lám.) A fehéres pettyeket a miliolideák 
porczellánnemtt héjai okozzák.
A durva iszapolási maradék tiilnyomólag num­
mulitokból áll.
Foraminifera : Pulvinulina n. sp. (nagy alak.) 
Tinoporus globulus Reuse. —  Num. Kovácsiensis 
Hantlc. Num. n. sp. Numm. Lucasana. Defr. Num. 
perforata d’Orb.
Coelenterata : Cycloseris minuta Reuse.
A finom iszapolási maradék tiilnyomólag parányi 
nummulitokból áll.
Foraminifera: Quinquelaeulina sp. Quinquel. 
sp. Truncatulina n. sp. ig. gy. Num. n. sp. (fiatal 
alak.)
Echinodemiata: Eehinidserték és különféle
testecskék.
lln/ozoa: Vincularia sp.
Ostraeoda: Bairdia arcuata Ноет. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp.
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48 58 Szürke tályag.
A durva iszapolási maradék csaknem kizárólag 
nummulitokból áll.
Foraminifera : Tinoporus globulus Reuss. Num. 
Lueasana Defr. Numm. perforata d'Orh. Num. 
Kováesiensis Hautk. Nummulites n. sp.
Coelenterata : Cycloseris minuta Reuss.
Annelida : Ditrupa sp.
Gasteropoda: Turritella vinculata Zitt. Dias- 
toma costellata Lám.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag fora- 
miniferákból áll, melyek közül Truncatulina ural­
kodik.
Foraminifera : Quinquel. sp. Triloc. trigonula 
Lám. Bulimmá eocena Hanti:. Trunc. n. sp. (igen 
gyakori), Diseorbina u. sp. Disc. n. sp. Pulvinulina 
n. sp. Nonionina n. sp.
Echinodermata : Ecliinidserték és másféle tes- 
tecskék.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cyt.beridea n. sp. Cyth. n. sp. Cytb. n. sp.
Nummulitokban nagyon bővelkedő tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag num- 
mulitokból áll.
Foraminifera: Tinoporus glabulus Reuss. Num. 
Lueasana Defr. Num. perforata d'Orh. Num.Ková- 
csiensis Hanti:. Num. n. sp.
Coelenterata: Cycloseris minuta Reuss.
Annelida: Ditrupa sp.
A finom iszapolási maradék parányi nummuli- 
tokból (fiatal alakok) és truncatuliuokból áll.
Foraminifera : Yerneuilina tokodensis Hant!:. 
Quinquel. sp. Quinquel. sp. Triloc. sp. Bulimmá 
eocena Hautk. Calcarina n. sp. Nonionina sp. Tino­
porus globulus Reuss. (fiatal alakok), Numm. n. sp. 
(fiatal alakok.)
Echinodermata : Ecliinidserték és másféle tes- 
tecskék.
A réteg kőzete és szerves maradványai
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Bryozoa: Vincularia sp.
Ostracada: Bairdia arcuata Roern. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere n. sp. Cyth. n. sp.
Finoman pettyezett szürke mészkő sok milioli- 
deákkal, melyek a finom pettyeket okozzák.
Az apróra összezúzott mészkő durva iszapolási 
maradéka apró nummulitokat nagy mennyiségben 
tartalmaz.
Foraminifera: Tinoporus globulus Reuse. 
Numm. n. sp.
A finom iszapolási maradék foraminiferákban 
bővelkedik.
Foraminifera: QuinqueL sp. Quinquel. sp. 
Triloc. sp. Trunc. n. sp. Calcarina n. sp. Tinoporus 
globulus Reuss. (fiatal alakok.) Numm. n. sp. (fiatal 
alakok).
Bryozoa : Vincularia sp.
Ostracada : Bairdia arcuata Воет.Cythere n. sp.
Szürke tályag sok puliánymaradváunyal. Car- 
dium, Arca, Anomia tenuistriata Desk. Ostrea sp.
A durva iszapolási maradék kiválólag num- 
mulitokból áll.
Foraminifera : Tinoporus globulus Seuss. Num. 
Lucasana Defr. Numm. perforata d'Orh. Numm. 
Kovácsiensis Hantk. Numm. n. sp.
Coelenterata : Cycloseris minuta Reuss.
Annelida: Ditrupa sp.
A finom iszapolási maradék foraminiferákat 
nagy mennyiségben tartalmaz, melyek közül Trun- 
catulina uralkodik.
Foraminifera : Quinquel. sp. (több faj) Triloc. 
sp. Bulimina eocena 1lantié. Virgulina hungarica 
Hantk. Trunc. n. sp. (igen gyakori). Discorbina n. 
sp. Pulvinulina n. sp. Calcarina n. sp. Nonionina 
n. sp. Kotalia n. sp. Tinoporus globulus Reuss. 
Numm. n. sp.
Eehinodermata: Echinidserték és másféle tes- 
tecskék.
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Bryozoa: Vincularia sp.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. B. n. sp. 
Cytheridea n. sp. Cythere n. sp. Cytli. n. sp.
Finoman pettyezett szilárd márgás mészkő, sok 
apró kagylóval (Cardium, Corbula).
Az összezúzott kőzet iszapolási maradékában 
Tinoporus és Nummulites gyakoriak.
Szürke tályag.
A durva iszapolási maradékban Tinoporus glo­
bulus és nummulitok nagy mennyiségben fordul­
nak elő.
Foramini/era : Tinoporus globulus Reims. Num­
mulites Kovácsiensis Hantk. Num. n. sp.
Goelenterata: Isis.
A finom iszapolási maradékban Vincularia és 
echinidtesteeskék nagyobb mennyiségben fordul­
nak elő.
Foraminifera : Vemeuilina tokodensis Hantk. 
Quiuqueloculina sp. Triloculina sp. Trunc. n. sp. 
Calcarina n. sp. Discorbina n. sp. Tinoporus globu­
lus Reims. Numm. n. sp.
Echinodermata: Echinidserték és táblácskák, 
valamint másféle testecskék.
Bryozoa: Vincularia sp. Crisia sp.
Ostracada : Bairdia arcuata Roem.
Orbitolites complanata tartalmú zöldes szürke 
tályag.
A durva iszapolási maradékban Nummulites n. 
sp. Tinoponis globulus Reuse, nagyobb mennyiség­
ben fordulnak elő.
A finom iszapolási maradékban Truncatuliná 
uralkodik.
Foraminifera: Quinquel. sp. Trunc. n. sp. 
Pulvinulina n. sp. Calcarina n. sp. Rotalia n. sp. 
Nonionina n. sp.
Echinodermata : Echinidserték és másféle tes­
tecskék.
Bryozoa: Vincularia sp.
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Ostracoda: Bairdia arcuata Поет. Cytheridea 
n. sp. Cythere u. sp.
Finoman fehéresen pettyezett Orbitolites compla- 
nata tartalmú tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomólag apró 
nummulitok- és Tinopoíus-ból áll.
Fomudnifera: Numm. Kovácsiensis Haiti/.-. 
Numm. n. sp. Tinoporus globulus Jieuss. Pulviuu- 
lina n. sp. (nagy alak.)
A finom iszapolási maradékban Truncatulina és 
Pulvinulina uralkodnak.
Foramtnifera: Quinquel. sp. (több faj) Triloc. 
trigonula Lám. Trunc. n. sp. Calcarina n. sp. Pul­
vinulina n. sp. Nonionina n. sp. Tinoporus globulus 
Jieuss. Numm. n. sp. (fiatal alakok.)
Szilárd márgás mészkő.
Az összezúzott mészkő iszapolási maradékában 
apró nummulitok és Pulvinulina nagyobb mennyiség­
ben fordulnak elő. Miliolideák nem ritkák. Ezeken 
kívül még Tinoporus is lép fel.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag mészkő 
részecskékből áll.
Foraminifera: Verneuiliua takodensis Hanti-. 
Trunc. n. sp. Calcarina n. sp. Pulvinulina n. sp. 
Nonionina n. sp.
Osfracada: Bairdia arcuata Roem. Cytheridea
Orbitolites complanata tartalmú szürke tályag.
A durva iszapolási maradék túlnyomó részét 
Tinoporus globulus lieuss. Nummulites n. sp. és 
Pulvinulina n. sp. teszik.
A finom iszapolási maradék túlnyomólag forami- 
niferákból áll, melyek közül Truncatulina, Pulvinu­
lina és Calcarina a leggyakoriabbak. Ostracodák 
közül Cythere uralkodik.
Foramtnifera : Verneuiliua tokodensis Hanti.-. 
Quinqueloculiva (több faj) Triloculina trigonula
u. t. лк. пит. л TF.uiiúszETTim. Köiiíuiör.. 1884. xiv. к. 0. sz. Ü
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Lám. Polymorphina sp. Bulimina coce.na Hantk. 
Truncatulina n. sp. Diseorbina n. sp. Pulvinulina 
n. sp. Calcarina n. sp. Nonionina n. sp.
Echinodermatu : Echinidserték és másféle tes- 
tecskék.
Ostracoda: Bairdia arcuata Roem. Cytheridea 
n. sp. Cythere n. sp. Cythere n. sp. Cytli. n. sp. 
Cyth. n. sp.
Szilárd márgás mészkő.
Az összezúzott mészkő iszapolási maradéka 
nagyobbrészt mészdarabkákból áll. Szerves marad­
ványok ritkák.
59 68
Foraminifera: Truncatulina n. sp. Pulvinu­
lina n. sp. Calcarina n. sp. Nonionina n. sp.
Orbitolites complanata tartalmú szürke tályag. 
A durva iszapolási maradékban kiválóan num- 
mulitok és Pulvinulina fordulnak elő.
60 69
61 70
62 71
Foraminifera: Pulvinulina n. sp. Num. n. sp. 
Tinoporus globulus Reuse.
A finom iszapolási maradék foraminiferákat nagy 
mennyiségben tartalmaz.
Foraminifera: Yerneuilina tokodensis Hantk. 
Biloculina sp. Triloculina trigonula Lám. Quinquel. 
sp. Truncatulina n. sp. Calcarina n. sp. Diseorbina 
n. sp. Nonionina n. sp.
Apró nummulitokat nagy mennyiségben tartal­
mazó szilárd homokkő.
Igen finom szemcsés, világos szürke homokkő 
fekete foltokkal.
Az iszapolási maradék nem tartalmaz szerves 
maradványokat és kizárólag parányi quarezszem- 
csékből és parányi vaskéneg-váladékokból áll.
Finom szemcsés homokkő.
Az iszapolási maradék túlnyomókig quarcz- és 
vaskéneg szemcsékből áll. Szerves maradványok 
ritkán fordulnak elő.
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Fnraminifera: Pulvinulina n. sp. Tinoporus 
globulus Hems., Nunim. и. sp.
Ostracoda; Bairdia arcuata Ноет.
Ezen réteg befejezi a tengeri rétegek sorozatát 
a fedű felé. A közvetetten utána következő réte­
gek bizonyos kiterjedésben kizárólag finom szem­
csés homokkőből állanak, melyek szerves maradvá­
nyokat nem tartalmaznak s ezekre következnek 
rétegek, melyekben édesvizi vagy félig sósvizi 
maradványok fordulnak elő.
A  mint ez az előbbiekben előadottakból kitűnik, a ten­
geri képződmények igen gazdagok szerves maradványokban. 
Ezek közűi vannak olyanok, melyek az egész tengeri képződ­
ményben és olyanok, melyek csak bizonyos szintekben vannak 
elterjedve s ennélfogva stratigrafiai tekintetben fontosak.
A  fo ra m in ife rá k  k iv á ló  s z e re p e t v is e ln e k  e k é p ző d m én y ­
ben . M á r  a  le g a lsó b b  ré te g e k b e n  je le n n e k  m eg , m ég  p e d ig  
e le in te  c sa k  egy  n e h á n y  p a rá n y i  fa jb a n . I d e  ta r to z ik  egy  
R o ta l ia  fa j. A z tá n  m in d in k á b b  k ife jlő d n e k  és  k iv á l t  a  n ag y o b b  
a la k ú  fo ra m in ife rá k  re n d k ív ü li  m e n n y isé g ü k n é l fogva tű n n e k  
fel. K ie m e le n d ő k  a  T in o p o ru s , O rb ito li te s ,  O p e rc u liu a  és 
N u m in u li te s .  E z e k  k ö zű i a  n u m m u lito k  e lő szö r je le n n e k , 
m eg , m é g  p ed ig  k é t  a  v o n a lo z o tt n u m m u li to k  o sz tá ly á b a  
ta r to z ó  fa jb a n , m e ly e k n e k  eg y ik e  a  N u in m u li te s  K o v á c s ie n s is  
Ikálik., m e ly rő l m á r  k o rá b b i  é r te k e z é se im b e n  is  e m líté s t  
te t te m . E z  n ag y o b b  a la k ú  és n e m  b i r  k ö z p o n ti  k a m a rá v a l. 
A  m á s ik  fa j k iseb b  és egy  t is z tá n  k iv e h e tő  k ö z p o n ti k a m a rá v a l  
b ir .  A z  u tó b b i m á r  k ö rü lb e lü l  3 m é te rn y i tá v o ls á g b a n  
e le in te  ig e n  cseké ly  s z á m b a n  je le n ik  m eg , é s  m in d in k á b b  fe j­
lődvén , a z  egész te n g e r i  k ép ző d m én y b en  e l v an  te r je d v e . — 
E z e n  ú j fa j a z  ezen ré te g e k b e n  e lő fo rd u ló  n u m m u litfa jo k  k ö z t 
a  le g g y a k o rib b .
3*
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A  p o n to z o t t  n u m m u lito k  s o k k a l  k éső b b en , m ég  p e d ig  
e lő szö r a z  é d e sv íz i k ép ző d m én y tő l k ö rü lb e lü l  32 m é te rn y i  
tá v o ls á g b a n  je le n n e k  m eg. I d e  t a r to z n a k  N u m m u lite s  L u c a -  
sa n a  Defr. é s  N u m m u lite s  p e r f o r a ta  d’Orb. M ig  az e s z te r ­
gom i v id é k e n  e  k é t  fa j b izonyos e m e le tb e n  c sak n em  k iz á ­
ró la g o s a n  f o r d u l  elő, a  n ag y k o v á c s ii  v id é k e n  az  e lőbb i f a jo k k a l 
e g y ü tt  f o r d u ln a k  elő  és az  u tó b b ia k  u ra lk o d n a k ,  —  m in d ­
a m e l le t t  a  p o n to z o t t  n u m m u lito k  i t t  is  s t r a t ig r a f ia i  te k in te tb e n  
fo n to sak , m in th o g y  a  te n g e r i  k é p z ő d m é n y  b izonyos r é te g e ire  
v a n n a k  s z o r í tv a  s enné lfogva eg y  k ö rü lb e lü l  15 m é te r  v a s ta g  
e m e le te t  je l le g z e n e k .
Operculina hungarica HantJc., m e ly  az  e sz te rg o m i eo cen  
r é te g e k b e n  is  n a g y o b b  m e n n y isé g b e n  e lő fo rd u l, e lő szö r az  
édesv íz i k é p z ő d m é n y tő l k ö rü lb e lü l  2 3  m é te rn y i tá v o ls á g b a n  
lép  fe l, é s  i n n e n  kezdve  k ö rü lb e lü l  1 8  m é te rn y i  b o s sz ú sá g b a n  
te r je d  a  k ö v e tk e z ő  ré teg ek b en . V e le  e g y ü t t  so k szo r az O rb i-  
to id e s  e o c e n a  Hantlc., fo rd u l elő .
Tinoporus globulus Beüss. E z e n  fa j e lő szö r a z  éd esv íz i 
k é p z ő d m é n y tő l k ö rü lb e lü l 41  m é te rn y i  tá v o ls á g b a n  je le n ik  m eg  
és in n e n  k e z d v e  az  u to lsó  te n g e r i  r é te g ig  te r je d . E z e n  fa j 
n ém e ly  r é te g b e n  ro p p a n t  m e n n y is é g b e n  fo rd u l elő, és a z  á l t a l  
n ev eze tes , b o g y  n em csak  a  k é rd é s e s  r é te g e k b e n ,  h a n e m  so k k a l 
f ia ta la b b  k é p z ő d m é n y e k b en  is, m in t  N a g y k o v á c s i v id ék én  a  
h a ta lm a s a n  k ife j lő d ö t t  N u m m u li te s  F io b te l i  á l ta l  je l le g z e t t  
m é sz k ö v e k b e n  és  B u d a  v id é k é n  a  b u d a i  m á rg á b a n  ső t B é c s  
v id é k é n  a  m e d i te r r á n  b ry o zo a  r é te g e k b e n  h o n o s  s m o st is  é l a  
fö ld k ö z i te n g e r b e n ,  m in t e r rő l  a  s o re n to i  öbö lbő l va ló  te n g e r i  
b ry o z o a - isz a p  v iz s g á la ta  a lk a lm á v a l  m e g g y ő z ő d te m .')
Orbitolites complanata Lám. U g y a n a z o n  ré te g c s o p o r tb a n , 
m e ly b e n  a  T in o p o ru s  g lo b u lu s  is  e lő fo rd u l  s n ém ely  r é te g b e n  
ig e n  g y a k o r i .  E z e n  faj a  p á r iz s i  m e d e n c z éb e n  is  e lő fo rd u l s 
az  o t ta n i  d u r v a  m ész középső  o s z tá ly z a tá n a k  egy  je lle m z ő  
k ö v ű le tje . A  B a k o n y b a n  is  n e m  r i t k á n  fo rd u l elő  az  o t ta n i  
eocen  m é sz k ö v e k b e n . A  b u d a -e s z te rg o m i v id é k rő l m in d e d d ig  
n e m  v o lt  is m e re te s .
') Ezen fajt először Keuss irta le Ceriopora glolmla név alatt.
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A Coelenterátak csak kevés faj által varrnak képviselve a 
szóban forgó tengeri rétegekben. Ezek közűi kiemelendők: 
Turbinolia sulcata Lam., és Cycloseris minuta Rems.
A  Turbinolia sulcata Lam., m ely  a  p á r iz s i  m ed enczébon  
az  u. n . d u rv a m é s z b e n  is  honos, az  é d e sv íz i k é p z ő d m é n y tő l 
v ag y  19 m é te rn y i  tá v o ls á g b a n  je le n ik  m e g  e lő szö r és in n en  
kezd v e  k ö rü lb e lü l  2 3  m é te rn y i h o s s z ú s á g b a n  te r j e d  a  fed ű b en .
Cycloseris minuta Reuss. A z  éd esv íz i k é p z ő d m é n y tő l vagy  
38  m é te rn y i tá v o ls á g b a n  je le n ik  m eg  e lő s z ö r  é s  k ö rü lb e lü l  9 
m é te rn y ire  fo rd u l  ele") a  fed ű b en .
Az annelidák közül egyedül a Ditrupa van képviselve és 
igen nevezetes szerepet visel a tengeri rétegek faunájában. —  
A  középső osztályzat némely rétegeiben rendkívüli mennyiség­
ben van kifejlődve.
Az echinodermák kétségkívül nagy mennyiségben éltek 
a tengeri rétegekben, a mint ezt különféle testrészeiknek nagy­
szerű előfordulásából következtethetni.
A  bryozodk csak egy néhány faj által vannak képviselve. 
Ezek közül kiemelendő Vincularia sp., mely némely rétegben 
nagyobb mennyiségben fordul elő.
A  puhányok igen fontos szerepet viselnek a tengeri 
rétegek faunájában. Némely rétegben roppant mennyiségben 
fordulnak elő. — Sajnos, hogy azoknak egy része igen rossz fen- 
tartásuknál fogva közelebbről meg nem határozható.
A  lamellibranchiaták közül kiemelendő az Arca textilis 
Desk, egy kis alakú faj, mely a tengeri képződmény alsó 
osztályzatában nagyobb mennyiségben fordul elő s a párizsi 
medenezében az alsó eocenben az u. n. alsó homokban (sables 
inferieurs) is honos. Ezen faj némely iszapolási maradékban 
igen ép fentartásu állapotban fordul elő.
Lucina Haueri Zitt. Ezen faj az előbbi fajjal együtt 
fordul elő s a puszta-fornai rétegekben is fellép.
A scaphopodák közül a Gadilla igen nagy fontosságú, a 
mennyiben a tengeri képződmény alsó osztályzatában némely 
rétegben tömegesen van kifejlődve.
A gasteropodálc némely rétegben nagy mennyiségben for­
dulnak elő s ezek közül kiemelendők a következők:
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Dclphinula cornu pastoris Lám., m oly  e k é p z ő d m é n y  
a lsó  o s z tá ly z a tá b a n  n a g y o b b  s z á m b a n  fo rd u l elő  s a  p á r iz s i  
m ed en czéb en  az  a lsó  eo cen b en  az u . n . a lsó  h o m o k b a n  h o n o s .
Turrit.ella elegantula Zitf. N é m e ly  r é te g b e n  ig e n  n a g y  
m en n y iség b en  f o rd u l  e lő  az  a lsó  é s  k ö zép ső  o s z tá ly z a tb a n  s a  
p u sz ta -fo rn a i é s  a z  e sz te rg o m i eo cen  ré te g e k b e n  is  g y a k r a n  
ta lá lh a tó .
Odostomia intermedia Desh. G y a k o r i  az  a lsó  és k ö zép ső  
o sz tá ly z a t n é m e ly  r é te g e ib e n ; a  p á r iz s i  m e d en czéb en  az  a lsó  
eocenben  h o n o s .
Natica perusta Brongn. Nem ritka az alsó és középső 
osztályzatban.
Natica incompleta Zitt. I g e n  g y a k o r i  az  a lsó  o s z tá ly z a t­
b a n  és a  p u s z ta - fo rn a i  s az  e sz te rg o m i ré te g e k b e n  is  n a g y o b b  
m e n n y isé g b e n  fo r d u l  elő.
TurbonilJa spiculum Desh. N é m e ly  ré te g b e n  ig e n  g y a ­
k o r i az  a lsó  é s  k ö zép ső  o s z tá ly z a tb a n . A  p á r iz s i  m e d e n c z é ­
ben  az  a lsó  e o c e n b e n  honos.
Cerithium calcaratum Brongn. A z  édesv íz i k é p z ő d m é n y  
k ö zv e tlen  fe d ő jé b e n  ig e n  g y a k o ri, a  tö b b i ré te g b e n  te lje s e n  
h ián y z ik .
Cerithium semigranulosum ham. I g e n  g y a k o r i a z  a lsó  
és középső  o s z tá ly z a tb a n . A  p á r iz s i  m e d en czéb en  is n a g y o b b  
m en n y iség b en  lé p  fe l az  u. n . p á r iz s i  d u rv a m é sz b e n  és  a  
középső  h o m o k b a n  (S a b le s  m o y en s).
Cerithium mundulum Desh. R itk á b b a n  fo rd u l e lő  a z  a lsó  
o sz tá ly z a tb a n . A  p á r iz s i  m ed en czéb en  k iz á ró la g  az  a lsó  e o c e n ­
ben  lé p  fel.
Marginella eburnea Lám. és M . o v u la ta  Lám. v a r . n a n a  
Zitt, m in d ig  e lő fo rd u ln a k , m ég  p e d ig  n a g y o b b  m e n n y isé g b e n  
az a lsó  és k ö z é p ső  o sz tá ly z a tb a n . M in d k é t  fa j a  p á r iz s i m e d e n ­
czében  a  d u rv a m é s z b e n  és a  k özépső  h o m o k b a n  is  h o n o s .
Pleurotoma granulata Lám-. Némely rétegben nem ritka; 
a párizsi medenczében a durvamészben és a középső homok­
ban honos.
A z  o s t r a c o d á k  k iv á ló  s z e re p e t v ise ln e k  a  te n g e r i  r é t e g ­
c so p o rt f a u n á já b a n .  M in d e d d ig  12  f a j t  ta lá l ta m . E z e k  k ö z ü l 
c sak  2 fa j is m e re te s ,  a  tö b b i ú g y  lá ts z ik  m in d  ú j fa j. A z
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(Csőkhöz tartoznak Bairdia arcuata. I io e m .  és Cythere cornuta 
R o e m . A Bairdia arcuata némely rétegben roppant mennyi­
ségijén fordul elő. Ezen faj Bosquet szerint igen nagy függélyes 
elterjedéssel bir. Francziaországban eocén, és miocén rétegek­
ben is előfordul. Reuss szerint a bécsi medencze miocén 
rétegeiben is honos. Buda vidékén pedig az eddigi észleletek 
szerint e faj csak a szóban forgó rétegekre van szorítva. A  
Cythere cornuta B o sq u e t ellenben kizárólag eoceu rétegekben 
fordul elő, még pedig Francziaországban az alsó homokban a 
durvamészkőben és a középső homokban. A  többi Ostracodák 
közül kiemelendő egy uj Cytheridea faj, mely némely réte­
gekben roppant mennyiségben fordul elő.
É d e s -  és f é l i g  s ó s v iz i  k é p z ő d m é n y .
A. t e n g e r i  k é p ző d m én y re  k ö v e tk e z n e k  ré s z in t  édes-, 
r é s z in t  fé lig  só sv iz i ré te g e k , m e ly ek  a  h a rá n tv á g a tb a n  36  
m é te rn y i h o s sz ú sá g b a n  egészen  az  a k n á ig ,  és az  a k n á b a n  
2 6  m é te rn y i m a g a s s á g b a n  a  fe lső  t e n g e r i  k ép ző d m én y ig  t e r ­
je d n e k . M in th o g y  ezen  ré te g e k  á t la g o s a n  4 5  fokny i d ő lésse l 
b í rn a k ,  a z o k n a k  összes v a s ta g s á g a  v a g y  5 0  m é te r re  teh e tő .
E z e n  k é p z ő d m é n y  a  k ö ve tkező  r é te g e k b ő l  á l l :
a) a  h a r á n tv á g a tb a n .
1. Igen finom szemest! néha igen vékony fekete 
/.inti fekvetckkcl váltakozó világos szinti agyagos ho­
mokkő. Ennek iszapolási maradéka szerves maradvá­
nyok semmi nyomát nem mutatja, miről számos példány 
vizsgálatából meggyőződtem, hanem kizárólag finom 
<iuarczszemcsékből és parányi vaskéneg-gumócskákból és 
néha szénrészecskékből áll. —  Az utóbbiak okozzák а
fentebb említett fék veteket. — Vastagsága vagy . . .  12 méter.
2. Savval kevéssé pezsgő, néha zöldes, foltos, homo­
kos agyag. Iszapolási maradéka nem tartalmaz szer­
ves maradványokat és kizárólag quarczszemcskékböl és 
parányi vaskéneggumócskakból á l l .................................. 1 ‘ 5 »
3. Fekete bitumenes homokos pala széudarabkákkal 0 ’5 »
4. Vékony széntelep................................................ 0*6 »
5. Savval nem pezsgő barnaszürke agyag. Isza­
polási maradéka nem tartalmaz szerves maradványokat 1-4 »
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fi. Sötétszinü vékony szénfekveteket tartalmazó 
bitumenes p a l a .....................................................................0 '3  méter.
7. Savval nem pezsgő világosszinü agyag. Isza-
polási maradéka nem tartalmaz szerves maradványokat 0 '5  »
8. Vékony széntelep.................................................0 '5  »
9. Bitumen tartalmú agyag. Iszapolási maradéka
nem tartalmaz szerves maradványokat............................. 0 '3  »
10. Savval nem pezsgő világos szürke agyag. —
Iszapolási maradék nem mutat szerves maradványokat 0 '4  »
11. Igen vékony széntelep....................................... 0 '1  »
12. Savval nem pezsgő agyag szerves maradvá­
nyok n é lk ü l ......................................................................... 1 ‘ 0 »
13. Szárazföldi növények levéllenyomatait nagy
mennyiségben tartalmazó a g y a g ....................................... 0 '5  »
14. Vékony agyagfekveteket tartalmazó igen finom
szemesü agyagos homokkő. Az aknához közel ezen 
homokkőben meghatározásra nem alkalmas kagyló marad­
ványok (valószínűleg Cyrena) fordulnak elő. Az isza­
polási maradék kizárólag quarczszemesékből áll . . . 6 '0  »
b ) Az aknában.
15. Vaskéneg-váladékokat tartalmazó szürke vagy 
zöldes homokos agyag. Nem ritkán tartalmaz kagyló 
maradványokat, melyeknek nagyobb része azonban rossz 
fentartásu állapotoknál fogva meghatározásra nem alkal­
mas. Ezek közül Cyrena fordul elő.
A finom iszapolási maradékban foraminiferák és 
ostracodák igen ritkán fordulnak elő. A foraminiferák 
igen kevés fajban jönnek elő s ezek közt van egy faj, 
mely a félig sósvizi cerithium-rétegekben a buda-eszter- 
gomi területen általánosan el van terjedve. Chara gyü- 
■ mölcsök nagyobb mennyiségben fordulnak elő . . . .  7 ' 8  »
16. Igen vékony széntelep.......................................0 '2  »
17. Édesvízi mészkő. Ezen mészkőben Melániák
fordulnak elő ......................................................................... 0 ‘ 5 »
18. Félig sósvizi tályag. Ezen tályag némely 
rétege kagyló és csigamaradváuyokat roppant mennyi­
ségben tartalmaz. A széntelep közvetlen fedüjében a 
Cerithium calcaratum, mely az alsó édesvízi képződmény 
közvetlen fedüjében is igen gyakori, nagy mennyiség­
ben lép fel. A többi rétegben pedig a következő szer­
ves maradványok fordulnak elő:
Ostraea supranummulitica Zitt.
Anomia dentata Hantk. ig. gy.
Congeria sp. ig. gy.
Modiola corugata Brongu.
Cytherea hungarica Hanti.. n. sp.
Corbula aff. gallica Lám.
Cerithium calcaratum Bromjn.
» Caetellini Bromjn.
» aímculatum Sch.
Fusus roncanus Bayan.
A finom iszapolási maradék ostraeodákat és chara 
gyümölcsöket nagyobb mennyiségben tartalmaz. Az ostra- 
codák csak 1 Bairdia faj által vannak képviselve, mely 
rokon a llairdia arcuatával de némileg különbözik attól
19. Sötétszimi képlékeny agyag.............................
20. Édesvízi bitumen tartalmú márgás mészkő és
tályag vékony szénfekvetekkel. Melániák (is másféle édes- 
vizi csigák nagyobb meimyiségben fordulnak elő . . .
21. Határozatlan puhánymaradványokat tartal­
mazó tá ly a g .........................................................................
22. Sötét- és tarkaszinü savval nem pezsgő agyag
23. Finom szcmcsü savval nem pezsgő agyagos
h o m o k k ő ..............................................................................
24. Sötét szinti savval nem pezsgő agyag . . .
25. S z é n p a la ..........................................................
20. Igen tiszta finom szcmcsü (juarczbomokkö. ,
A  felső tengeri képződmény.
1. A  felső tengeri képződmény túlnyomólag fehéres vagy 
sárgás mészkőből áll. A  mészkőre következnek homokos és 
agyagos rétegek, melyekre nézve nem lehet biztosan mondani 
vájjon ngyazon vagy pedig egy fiatalabb képződménybe tar­
toznak-e.
A  mészkőből számos átlátszó csiszolatot készíttettem s 
ezeknek górcsői vizsgálata segélyével meghatároztam az ezen 
mészkő alkotásában résztvevő szerves maradványokat. —  A  
górcsői vizsgálatokból kitűnik, hogy a mészkő leginkább litlio- 
thamnium töredékeiből áll s ennélfogva lényegére nézve nö­
vényi eredetű.
A litbothamniumon kívül foraminiferák is nagyobb meny- 
nyiségben fordulnak elő. Ezek közül kiemelendők a homokos 
héjú foraminiferák s jelesül a Olavuliua Szabói biztosan fel­
ismerhető, a mely több példányban észleltetett. A  meszes
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h é jú  fo r a m in ife rá k  k ö z ü l k ie n ie le n d ő k  a  u a g y o b b  a la k ú  d u r ­
ván lik ac so s  fa jo k , m e ly e k  a b u d a i m á r g á b a n  is h o n o sa k , m in t  
T ru n c a tu l in a  g ro s s e n ig o s a  Giimb., T r u n e a tu l in a  g ra n o s a  
Hantit. —  T o v á b b á  e lő fo rd u l T in o p o ru s  g lo b u lu s  Reuss., 
m ely  az  a lsó  t e n g e r i  k é p ző d m én y  fe lső  o s z tá ly z a tá b a n  ig e n  
g y a k o ri és m in t  e z t  m á r  m eg em lítém , a  b u d a i  m á rg á b a n  is  e lő ­
fo rd u l. —  N u m m u l i to k  és O rb ito id e á k  a r á n y la g  r i tk á b b a n  fo r ­
d u ln a k  elő. A  n u m m u li to k  k ö zü l a  v o n a to z o tt  n u m m u lito k , 
m elyek , be lső  s z e rk e z e tü k n é l fo g v a  h a tá r o z o t ta n  k ü lö n b ö z n e k  
az a lsó  ten g erig  k ép z ő d m é n y b e n  e lő fo rd u ló k tó l, g y a k ra b b a n  
lép n ek  fel, m in t  a  re c z é z e t t  n u m m u lito k  (N u m in u lite s  F i  e líté li 
M idi)  —  Y é g r e  m e g e m líte n d ő  m é g  eg y  A lv e o lin a  fa j, m e ly e t 
edd ige lé  n e m  is m e r tü n k  e  m észkőbő l.
A  k é rd é s e s  m é sz k ő  n ém e ly  ré te g é b e n  p u h á n y m a ra d v á -  
uyolc is f o rd u ln a k  elő  n a g y o b b  m e n n y isé g b e n , —  a z o n b a n  fen - 
ta r tá s i  á l la p o tu k  o ly  ro ssz , hogy  a z o k n a k  f a j r a  va ló  m e g h a tá r o ­
zása  le h e te tle n . E z e k  k ö z t b o rd á s  p e c te n e k  fo rd u ln a k  elő . —  
A n n y it  p e d ig  b iz to s a n  m o n d h a tn i, h o g y  a  m észk ő b en  e lő fo rd u ló  
I) ul lány  m ar; ul v á n y o k  te lje se n  e lté rő k  az  a lsó  te n g e r i  k é p z ő d ­
m ényben  e lő jö v ő k tő l. H a  p e d ig  a  m észk ő  g ó rcső i k ic s in y - 
ségü  szerves m a r a d v á n y a i t  veszszük  te k in te tb e , a z o k n a k  m e g ­
egyezése a  b u d a i  m á rg á b a n  e lő fo rd u ló k k a l fé lre is m e rh e te t le n  
s ebbő l v ilá g o s a n  k itű n ik , ho g y  e m észk ő  f a u n á já r a  nézv e  
so k k a l k ö z e le b b i ro k o n s á g b a n  á l l  a  b u d a i  m á rg á h o z , m in t  
az  a l a t t a  e lő fo rd u ló  ré te g e k h e z , s e n n é lfo g v a  h a  o k sz e rű e n  és 
n em  ö n k é n y e se n  c so p o r to s ít ju k  a  b u d a i  v id ék  h a r m a d k o r i  
ré te g e it, e zen  m é sz k ö v e t o k v e te tle n ü l azo n  fő c so p o rtb a  k e ll  
so ro zn u n k , a  m e ly b e  a  b u d a i m á r g a  é s  a  k iscze lli tá ly a g  is  
ta r to z n a k .. A  m é sz k ő  v a s ta g s á g a  k ö rü lb e lü l  10 m é te r re  te h e tő .
A  t e n g e r i  l i th o th a m n iu m  m észk ő  fe d ő jé b e n  az  a k n á b a n
m ég  a  k ö v e tk e z ő  r é te g e k  fo rd u ln a k  e l ő :
2. H o m o k o s  a g y a g ...................................................... 1 • 2  m é te r .
3. K a g y ló -b re c c ia ,  m ely  o s tre a fé le  tö re d é k e k ­
bő l és d o lo m itd a ra b o k b ó l  á ll. F in o m  c s isz o la to k o n  
n u m m u lito k  é s  o rb i to id e á k  is  lá th a tó k  . . . . . 0 '3  »
4. F e h é r e s  v a g y  s á rg á s  f inom  sz e m ű  h o m o k k ő
v a so x y d h y d ra t  v á la d é k o k k a l. A z  is z a p o lá s i  m a r a ­
d ék  k iz á ró la g  í ju a rc z sz e m c sé k b ő l á l l ........................... 1 • 7 »
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5. C o n g l o m e r a t ............................................................ 0 - 2 m é te r .
6. A g y a g o s  la z a  h o m okkő  és a g y a g . —  A z
isz a p o lá s i m a r a d é k b a n  q u a rc z sz e m e k e n  k iv id  m ég  
o s t r a e a  és m im m u li to k  tö re d é k e i f o r d u ln a k  e l ő . . 3 '7  »
A  m észk ő  és a z  u tá n a  kö v e tk ező  r é te g e k  so k ­
k a l  c sek é ly eb b  d ő lé sse l b írn a k , m in t  a z  a la t t o k  fekvők.
A z  e lő b b ie k b e n  tá r g y a l t  r é te g c s o p o r to k  közü l k iv á ló  
é rd e k k e l  b i r  a  fe lső  éd es- és fé lig  só sv iz i k ép ző d m én y , m e ly e t 
e d d ig e lé  a  b u d a i  h e g y sé g  te rü le té n  n e m  is m e r tü n k ,  és a  m e ly n ek  
k o n s ta tá lá s a  a  jö v e n d ő b e n  n e ta lá n  fo g a n a to s í ta n d ó  b á n y á sz a ti 
m u n k á la to k r a  nézve  ig e n  fon tos, a  m e n n y ib e n  m o s t m á r  tu d ­
ju k ,  h o g y  e  te r ü le te n  k é t  s z é n te le p e k e t ta r ta lm a z ó  édesvízi 
k é p z ő d m é n y  fo rd u l e lő , m e ly ek n ek  fe lső je  c s a k  vékony  s műve­
lé s re  n e m  é rd e m e s , —  az  a lsó  p e d ig  v a s ta g a b b  m űvelésre 
m é ltó  s z é n te le p e k e t ta r ta lm a z  s en n é lfo g v a  h a  b á n y á sz a ti m u n ­
k á la to k n á l  az  e lső  k ép ző d m én y re  a k a d u n k ,  b á t r a n ' fo ly ta t­
h a t ju k  a  k u ta tá s i  m u n k á la to k a t.  E  k é t  k ép ző d m én y  m e g ­
k ü lö n b ö z te té s é re  p e d ig  b iz tos je l le g e t  n y ú j ta n a k  a  szerves 
m a ra d v á n y o k , a  m en n y ib e n  a  felső k é p z ő d m é n y b e n  e lő fo rdu ló  
éd esv íz i m észk ö v ek  ig e n  n a g y  m e n n y isé g b e n  M e lá n iá k a t  t a r ­
ta lm a z n a k , m e ly e k  a z  a lsó  édesv íz i k é p z ő d m é n y b e n  te lje se n  
h iá n y z a n a k .
A  tá r g y a l t  ré te g c s o p o r to k  m a jd  é d esv íz i, m a jd  ten g erv iz i 
te rm é s z e tü k n é l fogva  b iz to s  ta n ú s á g o t  te s z n e k  a r ró l , hogy az  
ó -h a rm a d k o rb a n  —  m e ly b en  ezek  k é p z ő d te k , n a g y sz e rű  in g a ­
d o z á so k n a k  v o lt  a lá v e tv e  az i l le tő  v id ék . U g y an is  az  a lsó  
éd esv íz i r é te g e k  le r a k o d á s a  id e jéb en , a  m in t  e z t a  szerves 
m a ra d v á n y o k  (L y m n e u s . P la n o rb is , B i th y n ia  V iv ip a ra  s tb .)  
b iz o n y ítjá k , á l ló  v izek  a zaz  m o csá ro k  b o r í to t t á k  a  te rü le te t . —  
A z u tá n  b e k ö v e tk e z e t t  a  te r ü le t  sü ly e d é se , m e ly n e k  köve tkez­
té b e n  e te r ü le te t  sek é ly  m é ly ség ű  t e n g e r  fo g la l ta  el, m elyben  
ig e n  g a z d a g  t e n g e r p a r t i  fa u n a  fe jlő d ö tt  k i  s le g in k á b b  a g y a g ­
is z a p  r a k ó d o t t  le. E  v id ék  e m e lk ed ése  fo ly tá n  a  t is z ta  te n g e r ­
v íz  k iszo ri i t a t o t t  édes-, folyó- v ag y  fé lig  só sv izek  á lta l, m ig  
v ég re ! is m é t  t i s z ta  te n g e rv íz  n y o m u lt e  t e r ü le t r e .  E  te n g e r ­
n e k  te rm é s z e t i  v iszo n y a i te lje sen  e l té r n e k  a  r é g ib b  te n g e ré tő l, 
a  m e n n y ib e n  a b b a n  m e sz e t k iv á la sz tó  a lg á k  re n d k ív ü li nagy - 
sze rű sé g b e n  fe jlő d te k  ki, és az á l la to k  k ö z ü l le g in k á b b  fo ra -
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m iiiife rá k  é s  b ry o z o á k  u r a lk o d ta k ,  m e ly e k  te lje se n  e l té rn e k  
az  e lő b b i te n g e rb e n  e lő fo rd u ló k tó l é s  e g y  ú j, a  b u d a i m á r g á b a n  
s a  k is -eze lli tá ly a g b a n  ism e re te s  f a u n a  k ife jlő d ésén ek  k iin d u ló  
p o n t já t  k é p e z ik .
A nagy-kovácsii új fúrólyukban előforduló réteg­
csoportok.
A  f ú ró ly u k  az  u j a k n á tó l  k e le tn e k  k ö rü lb e lü l 6 0 0  m é ­
te rn y i tá v o ls á g b a n  van . A n n a k  m é ly sé g e  —  m in t e z t m á r  
e m lité m  — 1 6 7  m é te r . A z  ezen  f ú r ó ly u k b a n  e lő fo rdu ló  r é te g e k  
n a g y já b ó l m e g e g y e z n e k  az e lő b b ie k b e n  t á r g y a l t  s az  a k n a -  é s  
k e r e s z tv á g a tb a n  f e l t á r t  r é te g s o ro z a t ta l ,m in d a m e lle t t  egy n e h á n y  
fig y e le m re  m é ltó  e l té r é s t  m u ta tn a k ,  m in t  ez a  következő  r é te g ­
so ro z a tb ó l, m e ly  a  fú ró ly u k b a n  é s z le l te te t t ,  v ilág o san  k i tű n ik .
A fúrólyukban a következő rétegek fordulnak elő alulról fölfelé :
1. Fekete palával váltakozó édesvízi mészkő . . 3 '8  méter.
2. Világos szinü édesvizi m é s z k ő .........................1 '9  »
3. Fekete pala  ..................................................... 5 ‘ 7 »
Ezen 3 réteg tiszta édesvizi természetű és megfelel 
a legfelsőbb édesvizi rétegeknek a harántvágatban.
4. Puhány maradványokban bővelkedő tályag.
Cerithium calcaratum Bronga.
Katica incompleta Zitt.
Foramiuiferák nagyon ritkán, parányi alakokban 
s csak igen csekély számban fordulnak elő.
Ezen rétegek teljesen megfelelnek a liarántvágat- 
ban, közvetetlenül az édesvizi képződmény fedüjében fel­
lépő cerithium ré teg ek n ek .................................................7 '8
5. Kékes szinü tályag sok apró puhánymarad- 
ványnyal.
Turritella elegantula Zitt.
Odostomia intermedia Desk.
Cerithium semigranulosum Lám.
Marginella eburnea Lám.
» ovulata Lám. var. nana Zitt.
Quinqueloculina sp.
Cristellaria granosa Hanti.-.
Bulimina eocena Hanti.-.
Virgulina hungarica Hantii.
Calearina u. sp. sat.
Numnmlites Kovácsieusis Hant!-, et Mad.
n. sp.
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Némely iszapolási maradékban «stracodák igen 
gyakoriak. — E rétegcsoport teljesen megfelel a tengeri
képződmény alsó osztályzatának a harántvágatban . . 11 '4  méter.
G. Igen szilárd nummulitmészkö............................. 3 '4  »
7. Nummulitokát nagy mennyiségben tartalmazó 
hamuszürke, vagy kékes zöldes tályag. Egy némely 
rétegben puhányhéjak töredékei nagyobb mennyiségben 
fordulnak elő. Ezek közül kiemelendő egy új Rostel- 
laria faj.
Nummulites Kovácsiensis Hanti\  et Mad.
» n. sp.
» Lucasana Defr.
» perforata eV Orb....................................1 3 ' 4  »
Ezen rétegcsoport megfelel a harántvágatban elő­
forduló alsó tengeri képződmény középső osztályzatának.
8. Kövületment szilárd márgamészkő....................1 ‘8 »
9. Nummulitokban bővelkedő tályag.
Nummulites Kovácsiensis Hantié, et Mad.
» n. sp...........................................5 • 8 »
10. Igen szilárd mészkő............................................2 '0  »
1 1. Világos szürke és kékesszinü tályag, melyekben 
apró nummulitok, Tinoporus globulus Items, és Pulvinu- 
lina n. sp. nagy mennyiségben fordulnak elő.
Ezen rétegcsoport megfelel a harántvágatban fel­
lépő alsó tengeri képződmény felső osztályzatának . . 1 3 ' 2  »
12. Kékes, barnás és vörös agyag felváltva bitume­
nes palával. Ezen agyag iszapolási maradéka csaknem 
kizárólagosan quarczszemcsékböl áll, és csak igen ritkán 
találni abban foraminiferákat, melyek az alsó tengeri 
rétegekben honosak. Ezek valósziniileg bevitettek e 
rétegekbe. Úgy látszik, hogy e rétegek a harántvágat­
ban fellépő felső édesvizi képződmény alsó osztályzatának 
felelnek m e g ...............................................................................G '7  »
13. Nummúlitokat nem tartalmazó sárgás homokos
mészkő........................................................................................ 5 'G  »
14. Sárgás szilárd tályag.
15. Nummulitok- és lithothamniumokban bővelkedő
mészkő.................................................................................. 8 4 ' 5  »
E mészkő alsó osztályzata nagy mennyiségben 
nummulitokat tartalmaz. Az iszapolási maradékban 
talált nummulitok mind a reezés nummulitok osztályába 
toznak. Ezeken kivid parányi foraminiferák is fordul­
nak elő, melyek a budai márgában előfordulókkal meg­
egyeznek. Ezek közül kiemelendő Pulvinulina muhi-
h a n t k e n  m ik s a .
licata Hanti-. *) A mészkő felső osztályzatában a Nuinm.
Fieliteli ritkán fordul elő s a lithothamnium uralkodik. —
E lithothamnium-mészköveknek megfelelnek az aknában 
előforduló mészkövek, a hol az alsó mészkőrétegek, melyek 
reczés nummulitokat nagy mennyiségben tartalmaznak, 
hiányzanak.
A z  e lő b b ie k b e n  e lő a d o tta k b ó l k i tű n ik , ho g y  a  fú ró ly u k ­
b an , az  a k n á b a n  és a  k e re s z tv á g a tb a n  a  fö ld ta n i v iszo n y o k  
n a g y já b ó l m e g e g y e z n e k  e g y m á ssa l, d e  e g y sz e rsm in d  k é t  n e v e ­
ze tes k ü lö n b s é g  is  m u ta tk o z ik . A z  eg y ik  e lté ré s  a b b a n  á ll , 
ho g y  a z  a k n a -  é s  h a rá n tv á g a tb a n  te te m e s  v a s ta g s á g g a l  fe llé p ő  
édes és fé lig  só sv iz i ré te g c so p o r t , m e ly  4  v ékony  s z é n te le p e t  
ta r ta lm a z ,  a  fú ró ly u k b a n  h iá n y z ik , v a g y  c s a k  a n n a k  le g a ls ó b b  
ré sze  a  12 . s z á m ú  ré te g e k  á l t a l  v a n  k épv ise lve . A  m á s ik  
fe ltű n ő  k ü lö n b s é g  a  te n g e r i  m é szk ö v ek  v a s ta g s á g á b a n  é sz le l­
he tő . U g y a n is  a z  a k n á b a n  a  m é szk ö v ek  c sa k  10 , a  fú ró ­
ly u k b a n  p e d ig  8 4  m é te rn y i m é ly sé g re  te r je d n e k . A z  a k n á ­
b a n  e lő fo rd u ló  m észk ö v ek  —  a  m in t  e z t  m á r  fen n eb b  e m lité m  —  
tu ln y o m ó la g  l i th o tk a m n iu m b ó l á l l a n a k  s en n é lfo g v a  m e g fe le l­
n e k  a  fú ró ly u k b a n  e lő fo rd u ló  m é sz c so p o r t  fe lső  o s z tá ly z a tá ­
n a k ;  a  N u m m u li te s  F ic h te l i - t  n a g y  m e n n y isé g b e n  t a r t a l ­
m azó  m é s z ré te g e k  p ed ig , m e ly ek  a  fú ró ly u k b a n  a  m é sz k ő n e k  
a lsó  o s z tá ly z a tá t  k ép ez ik , a z  a k n á b a n  h iá n y z a n a k .
E z e n  k ö rü lm é n y e k b ő l v i lá g o s a n  k itű n n e k  a  n a g y s z e rű  
vetődésele á l t a l  e lő id é z e tt te te m e s  z a v a rg á so k , m e ly e k e t a  n a g y ­
k o v ácsi! v id é k  ó -h a rm a d k o r i  r é te g c s o p o r t ja i  a  h e g y sé g  e m e l­
k e d é sé n e k  id e jé b e n  szen v ed tek .
0 A Clavulina Szabói rétegek faunája ez. munkában 66. 1. Discor- 
bina disca helyett olvasandó Pulvinulina umbilicata.
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Uj adatok az esztergom i v idék  föld- és őslénytani 
ism eretéhez.
Korábbi értekezéseimben többször volt alkalmam ki­
emelni azon körülményt, bogy a Nuinmulites Tchichatebeffi 
által jellegzett rétegek faunájokra és települési viszonyaik­
nál fogva sokkal közelebb állanak az azokat fedő, általam 
Clavulina Szabói rétegeknek nevezett, rétegcsoporthoz, mint az 
alattok előforduló eocen rétegekhez,J) és ennélfogva újabbi 
értekezéseimben a Nuinmulites Tchichatchefíi rétegeket elkü­
lönítettem az eocen rétegcsoporttól, melyhez korábbi értekezé­
seimben soroltam azokat, és a Clavulina Szabói rétegekkel 
együtt az alsó oligocenbe helyeztem.2)
A  múlt évben az esztergomi vidéken folytatott földtani 
kutatások alkalmával Mogyorós határában egy oly rétegre 
akadtam, melynek települési viszonyai és faunája fennebbi 
eljárásomnak helyességét kétségtelenné teszik. Ezen réteg 
Mogyorósról a régi szénbányákhoz vezető mély utón fordul elő 
és a Nuinmulites Tcliicbotcheffi rétegek közé van települve s 
csak újabb időben került napvilágra az esőzések okozta kimo­
sások következtében. Ezen helyen a Nuinmulites Tchicha- 
tcheffi tartalmú rétegek közvetetlen fedőjében következnek a 
budai márgának megfelelő márgás rétegek, melyeknek faunáját 
korábbi értekezéseimben megismertettem.
A  Nummulites Tchichatebeffi rétegek közé települt 
márga nagyobb alakú kövületeket nem tartalmaz, de igen 
gazdag az iszapolási maradékban közönséges nagyitó üveggel *)
*) Az esztergomi barna Szénterület földtani viszonyai 1871. 74. 1. 
Uj adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez 1875.
a) A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászai a.
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v ag y  g ó rc ső v e l é sz le lh e tő  a p ró  sz e rv e s  m a ra d v á n y o k b a n , m e ly ek  
k ö z ü l a  fo ra m in ife rá k  u ra lk o d n a k . A  m e g v iz sg á lt is z a p o lá s i 
m a r a d é k b a n  t a l á l t  s z e rv e s  m a ra d v á n y o k  :
Fornminifera:
Plecanium cfr. elegáns Hantk.
Clavulina Szabói Hantk. nem ritka.
» cylindrica Hantk. gy.
» rotundata Hantk. n. sp. gy.
Gaudryiua testilaroides Hantk. gy.
» Keussi Hantk. n. r.
» rugósa d'Orb. n. r.
Nodosaria bacillum d'Orb. r.
Dentalina pauperata d'Orb.
» Verneuili d'Orb. gy.
» consobrina d'Orb. gy.
» approximata Reuss. r.
» fissieostata Giimh. r.
Glandulina laevigata d'Orb. r.
Marginulina pediformis Born. r.
» subbullata Hantk. r.
» Behmi Reuss. n. r.
Cristellaria porvaensis Hantk. r.
» fragaria Giimb. r.
Robulina cfr. imperatoria d'Orb. r.
» arcuato-stviata Hantk. n. r.
Truncatulina propinqua Reuss.
» grosserugosa Reuss. ig. gy.
» (Discorbina) elegáns Hantk. n. r.
Discorbina eximia Hantk. r.
Ezeken kiviil még több új foramiuifera-faj is fordul elő, melyek­
nek legnagyobb része a budai márgában is honos.
Bryozoa:
Batopora conica Hantk.
Bracliiopoda.
Terebratulina n. sp. (a budai márgában is honos.) 
Ostracoda.
Bairdia subdeltoidca Jones, (a budai márgában is honos.) 
Cythere n. sp.
A  m á rg á s  r é te g  fe le tt  —  m i a t  e z t  m á r  em lítem  —  eg y  
k iz á ró la g  l i th o th a m n iu m o k b ó l á l ló  r é te g  következik . E z e n  
r é te g b e n  fo ra m in ife rá k  is n a g y  m e n n y is é g b e n  fo rd u ln a k  e lő . 
E z e k  k ö zü l n u m n iu lito k , o r b i to id á k  és  h e te ro s te g in á k  u r a l ­
k o d n a k . A  n u m n iu li to k  k ö zü l ig e n  g y a k o r i  a  N u m m u li te s  
T c h ic b a tc h e ff i.
A z  is z a p o lá s i  m a ra d é k  tu ln y o m ó la g  lith o tb a m n iu m b ó l 
á ll . A z o n k ív ü l a  köve tkező  s z e rv e s  m a ra d v á n y o k a t  ta lá l ta m  
ezen  isz a p o lá s i m a ra d é k b a n .
Foraminifera.
Plecanium cfr. elegáns Hantle. r.
Gaudryina siphouella Reuss. r.
» cylindrica Hantle. r.
» rugósa d’Orb. r.
» Reussi Hantle.
Dentalina fissicostata Giimb. r.
Rhabdogonium budensis Hantle.
Robulina arcuato-striata Hantle. r.
Truncatulina propinqua Reuss. r.
» rugósa Giimb. gy.
» (Discorbina) elegáns Hantié, gy.
Tinoporus globulus Reuss.
Orbitoides applanata Giimb. ritka.
» aspera Giimb. r.
» dispansa Saw. r.
» stella Gümb r.
» stellata dl Arch, gyakori.
» tenuicostata Gümb. r.
Heterostegina reticulata Iliit., ig. gy.
Nummulites budeusis Hantle. n. r.
» Tchicbatcheffi dlArch. ig. gy.
» complanata Lám. r.
Spongia.
Három ágú tüskék.
Echinodermata.
Cidaris subularis d’Arch, tüskék.
Bryozoa.
Scrupocellaria elliptica Reuss.
Unicrisia tenerrima Reuss.
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Crisia subaequalis Reuse.
Idmonea gracillima Reuss.
Hornéra eoncatenata Reuq*.
Brachiopoda.
Avgiope sp. (több faj.)
Terebratulina sp.
Ostracoda.
Bairdia subdeltoidea Janes.
Cythere cfr. approximata Bosquet.
A  N u m m u l i te s  T c h ic h a tc h e ff i- t  t a r t a l m ú  ré te g e k re  k ö v e t­
kéz uek  m á r g á s  ré te g e k . E z e n  r é te g e k b ő l  fo ra m iu ife rá k o u  
k iv ü l so k  p u h á n y m a ra d v á n y t  g y ű j tö t te m , m e ly e k n e k  je g y z é k é t 
k o rá b b i é r te k e z é s e im b e n  m á r  m e g is m e r te t te m . E z e k  k ö zü l 
k ie m e le n d ő k :  P h a la d o m y a  s u b a lp in a  Gümb., P e c te n  B ro n u i  
Mayer., A t u r i a  l in g u la ta  Sow.; a  m e n n y ib e n  a  b u d a i m á rg á -  
b a n  és a  k is -c z e l l i  tá ly a g b a n  is  e lő f o r d u ln a k  s leg je llem zőbb  
k ö v ü le t je ik h e z  ta r to z n a k .
H a  m á r  m o s t  ö s sz e h a so n lítju k  e 3  r é te g  fa u n á já n a k  
eg y m á sh o z i v is z o n y á t ,  a z t t a l á l j u k ,  b o g y  a  N u m m u lite s  
T c h ic h a tc h e f í i  r é te g e k  közé te l e p ü l t  m á r g á n a k  fa u n á ja  az  
á l ta l  k ü lö n b ö z ik  a  tu la jd o n k é p i N u m m . T c h ic h a tc h e f íi  r é te g e k  
fa u n á já tó l ,  h o g y  a  m á rg á b a n  n u m m u li to k ,  o rb ito id á k , h e te ro s -  
te g in á k  v a g y  te l je s e n  h iá n y z a n a k  v a g y  c s a k  r i tk á n  fo rd u ln a k  
elő, a  tö b b i  fo ra m in ife rá k ra  n ézv e  p e d ig  te lje se n  m eg eg y ez ­
nek . E  h e ly e n  t e h á t  a  N u m m u li te s  T c h ic h a tc h e f íi  ré te g e k  
közé b e te le p ü lv e  ta lá l ju k  a  tu la jd o n k é p i  b u d a i  m á rg á t, a  m in t 
B u d a  v id é k é n  a  tu la jd o n k é p i b u d a i  m á r g a  ré te g e i közé N u m - 
m u lit-  O r b i to id -  és L ith o th a m n iu m  r é t e g e k  v a n n a k  b e te le p ü lv e , 
s  ebbő l v i lá g o s a n  következik , h o g y  a  N u m m u li te s  T c h ic h a -  
tcheffi r é t e g e k  u g y a n a n a z o n  r é te g c s o p o r th o z  ta r to z n a k , a  h o v á  
a  b u d a i  m á r g a  é s  a  k iscze lli t á ly a g ,  s  en n é lfo g v a , h a  a  b u d a i 
m á r g á t  é s  a  k isc z e lli  tá ly a g o t a z  o lig o c e n b e  he lyezzük , a  
T c h ic h a tc h e f í i  ré te g e k e t  o k sz e rű e n  c s a k  o d a  szab ad  so ro ln i, 
n em  p e d ig  a z  eocen b e .
Y é g ü l  m é g  k e ll em líten em , h o g y  E s z te rg o m  v á ro s  h a t á ­
r á b a n  tö b b  é rd e k e s  é sz le le te t t e t te m .  M in d e n e k e lő tt  k ie m e ­
le n d ő n e k  t a r to m ,  ho g y  a  v á ro s i t e r ü l e t e n  u g y an azo n  fe lső
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édesvízi képződmény fordul elő, mint a Nagy-Kovácsi község 
határában, még pedig a sz.-lászlói völgyben az ottani városi 
téglavető közvetlen szomszédságában. A  téglavetőtől kelet­
nek emelkedő magaslaton egy széntelep kibúvása is fordul elő. 
mely régibb időben szénkutatási munkálatok megindítására 
szolgáltatott okot, — az eredmény azonban nem volt kedvező. 
Ezen édesvízi képződmény közvetetlenül a trachyton fekszik s 
ennek behatása következtében helyenként a szén coakká van 
átváltozva, mint ezt különösen a nehány év előtt a völgyben 
mélyesztett aknában tapasztalták. Az itteni mészkövekben 
Melániákon kívül Ceritbium lemniscatum is fordul elő. Egy 
másik a téglavetőtől nyugatnak emelkedő dombon az édesvízi 
mészkő tetemes vastagságban fordul elő s ugyanazon Melániák­
ban bővelkedik mint a nagykovácsii aknában. Ezen édesvízi 
meszet néhány év előtt czementmész előállítására használták, 
az ezen czélra alapított gyár azonban nemsokára megszüntette 
üzletét.
Az édesvízi képződménynyel — mint Nagy-Kovácsi vidé­
kén — szoros viszonyban állanak a Cytherea huugaricát nagy 
mennyiségben tartalmazó rétegek.
Esztergom városban a várhegy közelében létesült tégla­
vetőkben a kisczelli tályag fordul elő. Ezen tályag igen 
gazdag foraminiferákban, melyek nagyobbrészt megegyeznek a 
Buda vidékén elterjedt kis-czelli tályagban előfordulókkal. 
Azonkívül még sok uj fajt is tartalmaz. Az ezen tályagban 
talált foraminiferák közül a S vp h o n ia  r e t ic u la ta  C z iz . érdemli 
meg különös figyelmünket, a mennyiben ezen fajt eddigelé a 
kis-czelli tályag általam megvizsgált számos iszapolási mara­
dékainak egyikében sem találtam, az esztergomi tályagban 
pedig gyakori s ezen faj különben mindeddig csak a badeni 
tályagból volt ismeretes.
Befejezésül még egy igen érdekes tályagról kell említést 
tennem, melyre Burian János esztergomi ügyvéd volt szives 
figyelmeztetni, ki évek óta nagy szorgalommal kutatja e vidék 
földtani viszonyait. Ezen tályag az esztergom-szt.-lászlói út 
mellett a Cserepes nevű hegy táján a patak medrében és 
partján fordul elő. Az iszapolási maradék egy foramifera- 
fajt nagy mennyiségben tartalmaz és alárendelten ostracodákat
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is. E  fo ra m in ife ra fa j  n ém ile g  h a s o n l í to t t  a z  eocen  k é p z ő d ­
m én y b en  e lő fo rd u ló h o z , de  ezzel m é g  sem  azonos. A z  o s tra -  
co d ák  is  ú j f a jo k . A n n y i  b izonyos, h o g y  ezen  tá ly a g  n e m  k is -  
cze lli tá ly a g , d e  v á j jo n  az  eocen  k é p z ő d m é n y b e  ta r to z ik -e  —  a  
m in t  én  e z t h a j la n d ó  v o ln ék  fe lte n n i —  m in d e d d ig  n e m  le h e ­
te t t  m e g á lla p í ta n i .  D r .  S c h a fa rz ik  a  m ú l t  évben  e v id é k e n  
t e t t  fö ld ta n i fe lv é te le k  a lk a lm á v a l ezen  tá ly a g b a n  p u h á n y -  
m a ra d v á n y o k a t  t a l á l t ,  m e ly ek  a z o n b a n  ro ssz  f e n ta r tá s i  á l l a p o ­
tu k n á l  fo g v a  b iz to s a n  m e g  n e m  h a tá ro z h a tó k . E  tá ly a g  
p a lá s  m é sz k ő b e n  fek sz ik , m e ly  e h e ly e n  n e m  n y ú j t  a d a to k a t  
fö ld ta n i k o r á n a k  m e g h a tá ro z á s á ra .  Юг. S c h a fa rz ik  s z e r in t , 
k i ezen  m é sz k ö v e t m á s  h e ly e n  is  t a l á l t a ,  az  á l t a l a  é s z le lt  
te le p ü lé s i v is z o n y o k n á l fogva  a  t r i á s z b a  ta r to z ik .
